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f jto máijUtMáhióh de Málaga 
f  sa provincia
funmdoT-propUtario 
^ d P ó  Míómwc C haix
LtirrctOr
.J lo a é  O i n i a i f a
No ¿é deVttélveii los originales
S u s a r S p a l á i i
í  peseta
í¥WmMas: 4 pesetas trimestre 
Número suelto S céntimos
Bed&ccî n, AdminístradOi! y Talleres 
ISfiHiires 10 y 12
, TELÉFONO NUMERO SO
i d í o  V l l t .  h I3m c é I° Ü .5 S 4 Í A . J R I O  B . E P U B L I V Á m A l a ú a
S áb ^ 8|lo 12 ISoviem bpe d® I3 ISI
Sociedad anónima de 
Cnédito ySeMroé
ddiniciíiida é t i^ v  llaj
calle' dé Albarédá, nüm. 19
Anundalá ioapadreá de mozo? del rpeinplazo de J9U, que se.hálla díspuésta en uíi todó para contratar el ‘ÍPmirn 
cilidades que sean necesarias para el pagó, iñcluáivé la de que se vérifíqtfe él níísiho, seis meses d i S d e l * ^ ^ ^ ^  ^ ^ todas las fa-
También se ̂ c e  saber que adfnitimos;contratos para redenciones á pagos ménsuáléá’de n en « ¿E  rnriííai^f ‘  ̂ ' i i •
„unaflo.=U8 tarifas son las mis econímicas nue se conocen.=Para más datos d lrig ir^á la  S ^ - D f i ^ é c l ó h 'o n  B l é t a M
1,  0o « * tita o ié .i, 4 2 ,: pral;^™ éf,nom -E st, CompaMa a. ia due mayor ndmero de
la filiflt JKBlaptlia
Ffibrica de Mosálcq» Hídráulfcos másdntigw
' "de A’ndala'cía'f daimáyóréspóftacidh '
D e
flflidóeéf de alto y bsdó j-éjlíé 
{'ép, irs!íáclo.̂ eis á Mrmóíe’é.' para crnamsnti-
Fabricacióffi oe túáp clase de objetos de piedra 
irtífídal y granito.
Depósito de cemento portiand y cales hfdrááli-
I»
Se réconilendá a! jiSBlico no confunda tnfe srtf»
aloe patentado8¡ con otra* imitscionés líashas 
fabricantes^ los cdales 'distan mucbo 
iTeza, calidad y colorido, 
osidón lÜardúSs dé Ladbs, |§h, '
-'cá Puerto, 3.—MALA'ÓA.
s » a
Juventud en su local social', Pozos Dulces 25. 
El secrctarip, Salvador Jiménez,
Han sido nombrados presidente y secretario 
del Círculo Republicano Instructivo de Obre-: 
ros de Teba^ don Angel Gallegos Hinojosa-y 
don Jq*é Aloralés Guerrero, Yespeqtivamente.
_ El Directorio del partido republicano de 
Ronda ha acordado que los concejales republir 
canos de aquélla ciudad, don Antonio Véntura 
Martínez y don José Cabrera Loayza, vuelvan 
al Ayuntamiento para proseguir la campaña 
íijoralizadora que con tanto aplauso del vecin­
dario, vienen realizando.
Como el expresidente de la Diputación 
iroyincial don Enrique Ramos.Rpdfígüez 
ectificó, calificándola de erróneav una bré- 
e información que afíádimos cotPp comen- 
ario á la sesión celebrada ppr dicho, orfea- 
ismo el día. 20 de Octubre, nos parece 
iporíuno ocupamos de este asunto, yaque  
Ds hechos han -venido á confirmar bjena- 
lente que nó fuó errónea, sino M y  fúhtla 
1, dicha informáfeiónl'
Ntiesttos lectores^ recordarátí queídijimófe 
ue el^eñor-Ramos Rodríguez;^ disgustado 
lor la actitud de ajgunQS correligionarios 
uyos, pensaba dimitir “fós cargos que des- 
aip^aba en las Gomisiohes y  «que al día 
¡guióte, de.publicar esto, insertamos una 
arta de dicho sefíbr, én qüé se pos pedía 
ectificación,afirmando que.no hpbía tal dis't; 
b toy  que nuestra información era erró-
fEn lo del disgusto no querpuya
01* más que iodos los sintonías, según-se
a demostrado en las sesiones posteriores
e la DiputaciónI no pueden ser más tem í-'
lantes, hasta él extrem o de queJos aficip-
lados á acojér rumorés éstupetjdos ̂
¿ n a !e 5 .H é g a ro n á ^ p fo ía lfr ,p tf r^
«e al partido tad.'cal lerrou?i?ta, C la w  
siá que de .esto no, hlqlnlOS caso y  qae so^ 
o lo consignamos ahora fomOWn « a u e  
lelo que se há llegado á 
oá!a armonía que reina én tre la  grey coii
iervadora local. ,
Rn lo que se refiere á la dimi siórt, ya 
labrá \ '^ to  el público, córno era ciptto y 
S o  lo' t o o s  
íl señor Ramos Ko¿*^í?up.^P^sentó^ la m  
juncia de su cargo en la 
pertenecía i insistiendo érí élla^u^ íal
cuela Corporación, np ha,tqnido,másTc.m
lio que, aceptarla y  sustituirle pon otro se- 
lor diputadOf cual se  acordó en. la sesión 
itima, lo que viene á,prpbar que,
Ehabta jüiskustQ.>y;propósito d e^ im ib r, 
'^e íué, sencillamente, lo afim ado
Cdn referencia á ía noticia que publicaiños 
hace días acei'ca de los^ distritos á los que Co- 
rf^o u d e^é lég ir hij^irtadbs prdvínfc en él 
me’8 de Marzo próximo, nuestros correligiona­
rios deben tener presenté que los mencionados 
distritos se componen de los pueblos siguientes:' 
m ameda y M ercad de Málaga 
Benaéalbón.^Málaga(distritos l.°  al 6.*̂ )— 
Moclinéjo.—Olías.—Totalán. ;
Ántequera y JUéra 
Almógía.'^Alora. ~  Alózaina.— Antequera. 
--Cártam a.—C,l‘'^ra|M)neia. —̂ Fuente Piedra. 
--Humilladero.—Mollina ” Pjzárra.--Valle de
Abdalájis.
Ronda y Canlpilioa
Almargen.— Alpandéire. — Ardales.—Arria- 
te.—Benaoján. -  Burgo.—Campillos.—Cañete 
j ■ Carratraca.— Cartajima.— CueVáS 
del Becerro. -F araján . -Í¿u á le ja .-Jü zcá r.^  
3Que, —Paráuta. T- Peñarrubia. —Ronda. 
---Srerfá dé Yegua.—Teba.-Yunquera.
- Sf T d i* ró x -  :
Alcaucín. -•Álgarróbo,— A rchez.- ^
Alf “ ■^'én^didcarra.—Gahíllas de
Albáida. r CafiUIás dé Acéitün’o.—Cómpétá.— 
Frgijjana. -  Iznate.— MacharaVIayá.— .Nérja. 
^^a la rés. r^Saydonga .r-'SedéÍÍa.--T^)rr(5x. ̂  
Vélez-Málaga.—Yiñuela. - . .
géncitas iíe la Singeh y!la aguja, con sus; ta­
lles meniiditos y los lazos en lo» mares étíGres- 
padosdelicabello.^ ;
. ÍÍ?'y. UO triunfo de soririsas desgranadas y un 
tormento de sutiles cuchicheos. (iÓué.dirihde 
las maestras.estos ángelesj) ; .
El gájope dé un. jamelgo, colorado,marea ün 
gruo dejirotestas de adoqujneé. !
_  Una ojerosd de ideales^ con ufí
Febó éxptendoroso por cOrená, sube sola por 
la calle de Granada.
Y aquel, ébriq dé sonrio dé mujeres con las 
alas/del ehamtieVgó'en ailarquía, la fciistódia por 
callejas sinuosas.' ' ■
Y al « (w a  de úna qué se ofrece, el
™ doncella sé dirlgériidós ó tres cüpi- 
^  Qúé, '^arfiéndo Ue- los-
ojos aztíllnos,- e^allarbn én lóí'pjos hegrfean*
Un misterio de violetas jos circunda.
Por el marcó de aíbaliaiBa dé una réía surgen 
ayes lastimeros y  palmadas. - - ^
i (Peteneras .de Ja Mña, de Iqs, Peines.)
"S iq
• J D O M -
M a á la n ^ 'P c iM ln g o  g r á n  f s a n c ié n  d e  t a n d 'e  á  l a s  4
b e r a j ^  p e  p r é c i b s
e n  p is n to .
representante del púeblo máiagíiefío.
Dice que las c^rporacíenés •.provinciales tie­
nen upa legislación especial á que ajustarse 
para la formaciónpo sus'presupuestos. Jos cua­
les,se, rigen por el real; decreto dé 3 de Mayo 
de 1892 y  real orden de SO'de ^Mayo dé 1;$96,
á los inferésadOs para interponer el recurso 
contencioso mlministrativo, siendo verdadera-;
la Co|-porac¡ón muiiicipaí 
tí^í^PP.y forma y prevet 
nida de l̂a cláse de acciones que podía -ejercif 
tar, así co i^  del píazo ett que ■ debía interDO’Uet*lRS. ilR Va ' 48*n 1 ̂  _* « *
que :es
EA ’Don Juan de lás modistas candorosas, si- 
guesiempreJi Uoña Inés de sÚŝ  amores.
, Ella oculta los primórés de su efigie en las 
turbias loDrégü'éces de una' puerta y> pronn- 
cia un: «¡mamá, abre!» que o/or/b/a. '
Al Don Juan se le; figura que ha-sonado una-' 
dulcé melodía de Bhétoven.
Jñfhféricias del chicuelo de la venda 
Vtan ciego cqmo Reyes (Don^Adolf®;)
puerta qué sé cierra pone término al 
coloquio
. ; jY  un graznido, de leci*;!':!* divorciada que ol- 
ifátea puro néctar dé la oliva, ya, á 
contra el pico d- un alero'.
.Elgaláirsaca m  pañuelo blanquinoso^ én la 
acera de baldosas césijgiíáléS gorgbteán unas 
lágrimas candientes.
¡¡Oh dclórjle'los dolores, oh dolorí!
bei
Expone que el contingente prwiqclal
pondiente al Ayuntamiento de .Málaga eií Í895 
era de 3^...^*^pesejas, Jú el año
actual llega á 541 .^5: pesetas, y que eso' no 
obstante 1.a Diputación pretende aumentaf* el 
repartimiento sobré los puébJós para Í911 én 
123.055’08 pesetas, de las cuales más de 40.000 
corresponderían á M álaga.;
Observa qúé este recargo es ilegal y que 
además, según el artículo 5 del real decreto de 
v^.Pe^syo :de .1892,: no jiueden votarse las 
24,5(X) pesetas que figuran para dfetas' de vo­
cales de laComisíón ...................
tencfosí .los eamipoi á ía démari^a con-
A 9rden d e4  de M arzl
ue 1893; (hspone que - en; todas las cuestiones 
quci son de la- exclusiva competencia
metros deán
categoría de dos estrechos 
^aadizos, sin.o que és un rompecabezas éon- 
duar un coche por las.calies dé Málaga pues 
|ára.qalypr .Iamá8 peqt;eña distancia, J i á / q £  
reporrer una ruta no sólo laberíntica, sinopef-
vn fn E r  baches, depósitos de pol­
vo en. el verano y de lodo en el invierno: natu-
naí muíiíci-
pública-de Í .^ .R ese .t |?  con,99 céntimos.
Gqn esa suciedad, qué és un oplio-m V.0..0 t 
.^qlud,pública y eŝ  ̂ PUfa la
___ - - (í-0 los
Ayuntamientos,con arreglo, á loé artículos 72 y 
73 dé la ley municipal, euandp‘ por virtud' de 
alzada, resuelve el Gobernador, la providencia 
de esta, autoridad pone término á vía iguberna^ 
tiva, éégunjos arjtícúíos 17J dé la misma lev 
mumcipaly 1.43 de la provincial yjiroceder con­
tra ella el recurso; conteheioso administrativo
" S íqoche, és:tpptoría pensar en explotar el cHmr 
atraer forasteros y hasta conseguir que coníi- 
nue aquí (píen tégga medios para huir v ofra
Las solitíludes de los cocheros y carreros de- sn^ser-afenóiítac _¡:c__• «ireros aeáeir^téndidás sin dilación ninsruna v nídí» ni
S S S ’®*'’ o® ®» P e S n "  d Y a ^ p tS
Los.porréligjanarjps Age f.déséen, inscribirse
..CLryjjtjlíéí. A , IXr»'
Primer distrito:; Qí^ulo,,Répul?liGaa,oy céiie 
desaliñas, número 1, de ocho á;diexde la no-
^ ' r ’ercer distrito: Juventud Republicana, calle 
áé Pózoslbülces húmero 25 de ocho á diez de 
I3 noíjib©» -
' Guarió distrífóCéíítro Iiístrüctivo dé Obre­
ros Republicanos, calle- de Alohf o Behíte'z nu­
meró 1 , dé siéíé áoheé délahóefie^
Quintb distrito: Gírculo republicano, callo de 
Salinas número J , de peho y media á diez.
Sexto distrito: Centro Republicano Instructi­
vo Obrero, Garréra de Capuchinos, núm. 52, 
dé diez de Ja mañana á cuatro de la tarde .y 
de ocho á diez de la noche. . ^
-Séptimo distrito; calle de LUchána humero^.
íMartíricós), de huevé de la ihananá á Peno
^Octavó distrito: calle dé Mármoles, 23, 
Paaillp de Santo Pomingo, niim. 26, de nueve 
de la á ocho dé la hoché.
Llega un hombre con un misto en monu­
mento.
El qUe enciende ios faroles, del distrito, el 
que pone alií la llama que ilumina, con la, gracia 
de una estrella désgajada, él iriclinió de Ja 
Flérida o]ei6̂ VL.  ̂ •
é
litros y ló que él mismo señor Rámps ha
corroborado .con  ̂$u UcAtud, ^
§íié aáéguraba eu sü qar.ta dgndo por erro 
neaúttéMra iriformación.
TaMién, quizá, intente >jctific^sr ase-
pramos4iOY-que4a-6esÍón deant^er
tingente provincial,
discutió y pasó á Ja Comisión Jurídic 
duda por consecüénciá de la f ®  
sión privada^ue lmbo eiítire Jo^ jriiér- 
putados provinciales ertda tárde .
coles, después de haberse levantado acta
negativa por no concurrir 
celebrar sesión púbdc.a. P f ro y a ; , .compijn 
detá el séñor Ramos qué; luego de. IQ g a ­
rrido con la renuncia del cargo en la c o ­
misión, no hbbrán de tener gran fuerza ni
efkacia sus negativas.  ̂
fe- Ün-señor que desmiente á.un periódico 
por que íe'^tribuye determinada actitud1
queájñs’tTOCO?'días adopta la aptitud que 
se le atribuía, no puede ya invocar el deBc ic auluuia, uw ■ ¡ „ x.-rj





como estaban,.ai,spltario?-. . *
¡Óh mUfállás iutrepables, infratiquea^ 
bles, de croP^ercómó la espuma dé cerveza!,
,_¡Qh' miirallas que,hie,,estafan, 
cas. Xa. visión éhcahtadÓrá de sUs curvas.
...—¡Oh murallas, oh murallas*donde mueren 
los suspiros trovadores de mi;qecho!. ^
' ... Dice el ébrio de sonrisas... y se marcha.
te ,; existiendo sémejante recargo.
Dice que la plantilla del personal en la Dipu­
tación de Málaga no puede exceder legalmen? 
te de Sf .pOO pesetas, ni el material de 20.00Ó 
Idem, y que el primero casi se triplica, pues 
ímpófís I- .̂pOO pesetas, y el .segundo no baja 
de _4g.5rF95 pésetás, infringiéndose abierta­
mente los preceptos ésíabléci^os.
Según la plantiila^ Jos suéldós del contador, 
arquitecto y  déposttario, no pueden exceder de 
5.CÍ00 y 3.000 pesétas, teniéndp pl primero
6.000 ídem, el segundo ,5.000 ídem y el tercero
4.000 Idem. Por otra .parte, el secretario no 
disfrutaba quinquenios hasta alióra, y para 
1911 apárecé ton dos á la vez, Cosa inexplica­
ble cuando anteriormente no cobraba ninguno.
El personal de elecciones importaba 23.500 
pesetas, y aunque se ha introducido una baja
Es ¡dé noche...
Por el aire de humedades^ sin é l guardia que 
examina los diarios mientras tee Xai calientes 
yue se pelan, ruedan, graves,. Jas soñeras 
campanadas. , , .  ̂ '
,Una, dos,, tres, cuatro, seis, ocho ¡nueve,...
' pmX&briginatidad, 
PEPETIN
Septiembre de 1803, ^alyo. las modificaciones 
^v&^dneXdaapor Ufes pósterioresi ^
, E» evidente^uft sj.por error ú otra causa se; 
ele varan, al Ministerio respectivo recursos dé> 
frff®  pntra,P^oy‘‘í®”cia3:que hubieran pues­
to; término á la vía guberhativa, tendría '̂ qué 
qeplararse jn^mpeíente, remitiendo á Jos in­
teresados: al Tribunal administrativo que qofc
rrespondiera, pero como en eJ. oaso presente;
Todos los.'periódioos^lpwles 4eq.y«^ 
leXdn, La Unión, El C r o m tf l .E im r io ,  
La Defensa, El Defensor, í®”
la noticia de que un joven, de 16 anos ha de- 
huheiado qué perdió él día, anterior ̂  pesetas
jugando en úna máquiria'aútomática de nn es­
tablecimiento de bebidas. Aa.
. Ségúamiéstrasinoticias, hay üna:Pf^  ̂ de 
raáquúias de esa cíase en y^ips establecimien­
tos públicos,,sobre todo en los . que frecuentan 
los obreros yJas clases trabajadeuas, que A® 
dejan en ellas el dinero, engatusados por
«os<aros
infinidad de veces la atencióh de las autordda: 
des y en algunas ocasiones.;con buen resultan 
do * por que los Gobernadores nos han atep-
dido, corapren4i?ndo j a  razón y  la ™
de nuestras excitaciones; pero ahora, por, tq 
vfsto han variado' de cauce lás corrién^s y ^  
ha aatorixado él f ) jr td o n a m ^  
fluinas qué dan por resultado quejas y denun- 
S  como la formulada por ese joven,^y sobre 
ello nos dirigimos al actual señor Gobernador 
civil invitándole *̂0 4116, sin , contemplaciones^ 
* h h &  el eiercldo de tal iadustria qae, sea 
Sm ofu& e'ae^püíde.,,entrar 
de lo moral y ÍO lícito, por más .que los ihdúS
Lá ¿ésíón dé ayer 
Baio la presidencia del, primer teniente de 
alcalde señor Día? Bhésca, se reunió ayer la 
cSpórácíóh ihúhiclbal, para celebrar sésión'de 
séguhda. conVocatoriá. . , ;
'íJbé que asisten
Concurrieron á cabildo los señores conceja 
les siguientes:
No se concibe que se consignen J.OOQÚése- 
tas para un administrador general- dé bénefi- 
cenciav por resúltanéstéicárgo innecesario,; des-' 
de el mornentíT que cada hospital tiene su admi­
nistrador especial. , ,
El concejal republicano continúa el exámen 
del presúpuestO provincial, .diciendo qúe ton 
arreglo al párrafo tercero dél artículo 6. del 
teal decreto de 3 de Mayo de 1892, losfgastos 
del personaí deqstabl.ecimientos de Benéiicen- 
cia no podrán exceder del 15 por 100 de la to­
talidad de jos del establecimiento, y se - da el 
caso de que en el Hospital provincial,se gasten 
112.506 pesetas de 386.371 Idem, ó sea más 
deun30 por .j00. . ’ .
En el Hospital de Marbeíla 9.522 50 pesetas 
dé 16.877,50 ó'sea uti6Ó por 100.
Éh él dé Rónda 13.49375 ptas. de 33.259í75
Ídem, ó seá uh'40;pór 100. .
En la Casa de Misericordia se excede el lí­
mite así mismo y se destinan 24.542,75 pesetas 
á la toma y distribución del agua j cuando esta 
obra figuraba en el presupuesto extraordinario 
para la Construcción dél edificio y nó débe 11^ 
varsé á úti presupuesto órdifiarío;
. Eh la Gása .Central de Expósitos se invier- 
ten49.445 peSefás en pérsOnaU siehdo el total 
de gastos 93.395‘51, ósea  más de u n 5 0 por 
100.  ' ■
la
|á iGofpqración Municipal no alega error ni 
gtiorancia, síno; quedantes al contrario, discute 
úll £®§olúCiÓn §n cuanto á los efectos de su 
notmeación y de la dase de recursos que de. 
f l  «decidiéndose por la alzada an­
te el Ministerio por creerlo;.así más ^onveftien- xjt r------•
te, qs mqudable me hallo.en el oaso;delneffar| d .4*"®® 8Íi^iliares, 
Q^s0?á una solicitud'que; sé opone á lo.que ya | ^ i c t á m e n .  
de.está alzáda y é 3"séh3ÍbIe7qu8
““'“ ‘“O í
El señor Espejo dice que la comisión de co- 
Qherosque visitó al señor alcalde le anunc^ 
que si las calles de Málaga no se arreglaban 
G laíírsT én°hS ^ verían obligado^s á^de-
Í  le
Inspectores de Consumos 
Se lee un dfctaihéit de la Comisión rn»
p r S í S S d o x  ln .'r  l'e^ de'
Gómez Chaix, Ruiz Mussio, García M W  
les, Garrigós OrtiZicPino Ruiz, Murciano Mo­
reno, Román Cruz, Váleazuela García, Jimé-
' Tritme-
y  en las Hijuelas dé Vélez’;y. AnteqúéVa. 
infracción es aún más notoria, pües de 11.876 50 
pesetaSj Sé destinan á personal S.534 idem en 
la primera, y de 13.979'^? P®8,etas 9,984 idem 
en.‘laségundá. v  ̂ ,
En el capítulo de subvenciones, son todas o 
casi todas ellas ilegales, pues en virtqd de lo 
dispuesto por la real orden de 20 de Muyo ; dc 
1896, nó pueden incluirse sin una autofización 
süperiór insérta en la reqúisito que no
se sabé háya-Cúrhplido'qá Dipútáción nt para 
las subvenciones ni paré las pensiones y jubi- 
fácíóhe8,:úlas que también alcáhzá el precep
El señor Gómez Ghálx,termina propóniéndo 
que él Ayuntamiento impugne, el présupuesto 
provincial, exponiendo antela superioridadftor 
idos ios reparóá mencicnadOa y. los dethás que 
pueda sugerir el estudio del proyecto á una co­
misión, cuyo nombramiento: solicita para que 
con carácter ejecutivo formule el escrito, quer 
dando éste presentado dentro del plazo que ex­
p irad  lunés,próximo. ;
Se «cuerda de conformidad unánimemente.
A propuesta del señor Jiménez Fraudj se der 
signa para formar 'dicha comisión & los señores 
Gómez Chaix, Murciano Moreno, Palma Gui- 
ilén, el. contador y secretario de ía Cprporu
da"Mariínr Át'arcóh Sáriché  ̂
rosí^arcla Almendro, Gañi.zareis Zurdo, Espa­
ña (lárcíaVHidálgó Yébéries, Espejo Maríjn®f> 
^ ¿ . 0  Rodrig,ttlz, Jiménez Q 4W V  W  
Gárdénas7 D{áz'Rópief.o, Luque Sánchez y Pé
rez Nieto, , .Acta:.. _ ■
Él secretarlo,, se,ñor Martos,. ,díÓ lectura al 
^ t á  dé la apterior^ qúe fué aprobada por tma 
h'imidád.
Pésame
S i  ee W « y i ! »  ap ila r el prpvergj^ 
dice iíJonde lás ctón las ,toman, escribí- tribución; pues unalas eran las I « h nqsatiemoo v otratesas
para defender ^  á pretexto dé una gánanciaíó un
y la exactitud de aq^aena inf^^^^^ s X  s f ry e n W
por nosotros; negaba í>éf el
en una cárta'que. nos-remitió y  que despué
ha conñrjtnsd^’ -mismo' con-^s, actos.
á entr^bri?se un poco de
de la Diputación provincial
sario que se ábra to-
públicq y  Ja opinión se  'enteren bien
do lo que^ay  dentro
dedeien en ellas el dinero. .Esperamos que el señor Sanmartín no 
lugar á que tengamos que insistir de otro modq 
enceste asunto, que es verdaderamente; escan^ 
daloso.
H O R A R  R E
Los concejales #^^4|í,.íiiíiiori 
socialista celebrarán sesión
sábadoiálasochory mediade la n®®»®
Circulo Republicano de Ja calle de Salinas
Ju ifen 'tiid  Re|ii|íblicaflia
Por disposición del señor Presidente se rué
a «.d-n/inó iná c»7inrps SOCIOS, aslstasi 61 uomi»
El presidente da cuenta 4®1 fallecimiento del 
K don Federi-
lentas, las
á lagaá todos los señores socios, asistan Jís.; go*l3 del corriente á las dos de Ju fáfdé,.
general ordinaria que celebrara esta
Es de noche.
Por el aire de humedades ruedan 
sonoras campanadas. _ js;„.5nQ
Hay un guardia que examina unos diarios 
mientras roe las calientes que se pelan 
Cruza un ébrio de sonrisas de mujeres, con 
las alas del chambergo levantada» y la man®J 
sepultadas en las criptas que hizo el sastre en 
un delirio de tijeras.
Un balcón tiene un andante de myosotis. 
Ahora suena la postrera campanada y; se 
suena las narices el del casco. - _
Y ya salen las muchachas, las obreras, vir
antiguo comerciante de esta plaza, 
cp Qross Gayen, al; que . dedica encomiásticas
Propone que conste en acta el sentimleníp 
uo Ja Corporación,y que se oficie él pésame á
la distinguida familia y ásí .se résuel^^
É t  presupiiesto provincial
Resumen de gastos é-ingreso^ del presti- 
búésto ordinario para el,año de 19 11 , fotmado 
ñor la Exema. tMputación proyincial. queqe pu- 
Eíca ¿ : el número d e r ^ / ^ ^  
provincia, correspQndiénte al d|a 5 del actual, 
*á los efectos, prevenidos en el artículo 18 del 
real decreto de 3 de Mayo de 1892.
El señor Gómez Chaix comienza lamentando 
la forma deficiente de la publicación hecha en 
q  Boletín Oficial, pues el resumen de gastos 
¿ ingresos provinciales aparece únicamente 
con la fecha y firma de la qreaidencia de la 
Sputacióíi, ciando ha debido iadvertirse en el 
edicto queJalpubiicación se hace á los fines 
nr6V6nido8 ©n ©1 r©3Í' d©ct©to d© 3 d© Msyo d© 
1892 para que todos Jos Ayuntamientos, dé la 
provincia puedan reclamar, y ciertamente así 
pasa inadvertido para la mayoría de las corpo­
raciones municipales que no ejercitan su dere­
cho incluso el Ayuntamiento de Málaga, que 
por’primers vez ha podido conocer en sus de­
talles el presupuesto provincial, .
Recuerda que en el año anterior el concejal 
señor Naranjo se ocupó del asunto, manifes­
tando <jue elrecurso no podía fundarse en da 
tos exactos por la circunstancia expresada, y 
encomia la labor realizada ahora en la Diputa
cáspmotivé 
se argumente de tal .suerte.^ cohfundiendoi- los; 
términos del precepto. El' referidó i artíéulo se 
■contrae* exclusivamente á las dudas ó: ■ récla- 
thaciónesi que 8uf|an sobre e l , éstableciraienta 
dé recargos ó arbitrios municipales cuando se 
confeccionan los presupuestos,: cosa que aquí 
nó sé ventila, pues nadie ha -discutido Ja vali­
dez del arbitrio, sino simplementeJa euantía de* 
4u exacción ó la forma en que pretende esa 
Corporación Municipal hacerlo efectivo.
El carácter jurídico del expediente sobre 
que yersa  Ja alzada, está determinado por un 
hecho relativo á lá recáudacíón de un impuesto 
nécésario para la efectividad q e  ios servicios 
municipales, razón por la cual la providencia 
del Gobernador pone término á Ja vía Iguber- 
nátiva, no pudiendo. nunca ser, objeto de recur­
so ante elMinistérió, ni gun alegando para fun­
darle exceso de atribuciones ú. ojnision¡ de é.sf-; 
tas en que se hubiese podido incurrir al dictar­
se Ja resolución 8egún;preceptúan elreal decre­
to de 15 de Agosto de 1992 y elide Í5 dé No? 
yiembre de ;li|)9. o
He acordado declarar que, no ;ha; Jugar : á la 
admisión, del . recurso de ap^elación inter­
puesto por esé Exemó. Ayuntamiento cpntr?: 
la providencia de este Gobierna de ,3 de Qctu-I 
bre último„y de lo que.queda hecho mención y 
adyirtiéndole que contra ía presente, providen­
cia puede interponer recurso de queja ante el 
Excmo. Sr. Ministro de Ja Qobernación en ^  
plazo de diez días.
Diosgparde á V. S; m. a;—Málaga 2 de 
Ñoviembreqe 1910./osd.Sn;n/«a/-/í/í.
Br. Alcalde de esta capital».-
Después de íeido el informe del abogado 
consultor, el señor Gómez Chaix opina que Ja 
Corporación: municipal debe ejercitar ellrequrso 
de queja, por ser el de alzada el! único proce­
dente, no obstante el criterio sustentado, por é l 
Gobernador civil. '
En votación nominal, por 19; sufragios contra
ííTf~v7ii






Nota de las obras ejecutabas por Adminis­
tración en Ig semana >del '31 de Octubre último 
á 6? del actual . ,
NX Bóíettm Oficial.
Sorteo para cubrir las vacantes de vocales 
asociados, existente, en la Junta. Municipal.
Se dejai para después de terminada Ja orden 
del día. ,
Recúrso de queja
se acuerda elevar recurso de queja !á la 
Superioridad.: , ’
jS e  da cuenta de un infor¡iné: déj® coníísión 
de'Obras; Públicas, en solicitud de los ¡ lemplea' 
dos de 1̂ 8 oficinasAel ferrócáfrir,: intéresándó 
que sé arregle el trozo de vlá pública qu^ éxis 
te cerca del edificio donde están Jhstaía'das di 
chas óficinas..
Aprüéb'anse el informe y el presupuesto.
Solicitudde los cocheros;
Léese una solicitud de la Sociedad de coché-. 
ros, interesando el arregió de Jas caífes de 
nuestra ciudad.
Este asunto da lugar á una discusión respec­
to á si pasa ó no á lâ  Comisión dé Qbrás 
públicas, y . en . ella intervienen los éenoúes, 
Qatcfa Álmeridró, Esp^ejo, Róm ^ y' Murclanq.^ 
Esté pronuncia un éxténsó discursp7'Cóhri.de- 
rando élasúntO dé;^an íinpótt’ahciá, "
De don Antonio Eloy García, como apodera­
do d® dóña Teresa.Chacón Romero, pidiendo 
se otorgué á ésta,, escritura de propiedad de 
varios, óíetrosíde -agúas'de Torrémoiinós. '
A la Comisión Jurídica.
• Del misrtio/ como apoderado de don Peefro 
Chacón Romero, sobre id. id. id.
A la misma Comisión.
■De doña Adelaida 'Moreno Moreno, intere­
sando se.le otorgue una pensión, como huérfa­
na del alcaide que fué de esta capital don José 
Moreno Micó.
Pasa á Ja Comisión de Hacienda, á petición 
delseñor-Murciano, para que se divida la pen­
sión que disfruta la hermana de la solicitante 
entre ambas hermanas.
De don Emilio Nieto .pidiendo se le otorgue 
escritura de propiedad de un metro de aguas de 
Torremolinos.
: Gonfor^e.
Informes de comisiones 
De la deOrnáto, en solicitud de don Joaquín 
Wltémbferg,'8Óbré medición y aprecio de terre­
nos dejados para vía pública^ procedentes de la 
Huertb'de Parvina.
Se aprueba. '
De la misma,en idem de don Cristóbal Pérez, 
sobre reforma de la casa núm. 4 de la calle de 
Castelár.
Aprobado.
De la misma,en idem de don Vicente Gómez, 
sobre Jdenién la casa núm. 14 del Matadero 
Viejo.
Aprobado.
Dé la misma, en oficio, del contratista de las 
obras de reparación :del Mercado de Alfonso 
XHirelativo á la recepción definitiva de dichas 
obras.
Queda sobre la mesa.
De ía de Mercados y Jurídica reunidas,en so­
licitud de varios vendedores de periódicos con 
puestos fijos, reclaijiando contra la Empresa 
dé Arbitrios por losqerechos que pretende co­
brarles en qóncépto dé ocupación de vía pú­
blica.
Tanibiéa queda sobre Ja mesa.
'   ̂ Moéíónes
De varios señores eoncejales relacionada con 
él edificio détíóiúínado «Anrora», arrendado por 
Ja Corporación.
Él'señor Espejó, uno de los firmantes de la 
moeión, dice que la.retira, porque tiene que in­
troducir algunas modificaciones, á fin de repro­
duciría en el. próximo cabildo.
, Intere-sa qup se lefaciliten datos acerca de 
Ja. ádqúísiQión ppr él Ayuntamiento del cuartel 
dé'Úeváijt'éy Cbipghd^úcia de Ingenieros. 
Elé’OTÓfGárcíé Almendro expone q'ue aplau-
•a enérgicamente la miseria- dé íá |3or-J de él éspíritp de le tnqcióii del señor Éspéjo, la 
Municipal, que tira el dinero en GósáS|íiáce éuyá_ eú^la fpfhia que está redactada,
Censur
poración
inútiles, y en, camFÍo'no tipneiondos para aifé-ty Mdé> jue'Séá’totnáda én consideración, 
glar Tas calles. ' i- Eos señores Espejo y García Almendro dialo-
....--------- -^  Dice que hay presupuestado y aprqbadó un i gan, solicitando elprimeró qué se lea el aríícu-
Se lee uná comuñicáción'dél g;obernadqr civil j tj-ajjvía eléctrico hasta el Puerto de Ja TFíre, í Jb MqelRi^l^
■ ............. ' Al Mí qiíeúa rétirádá la moción, para reprosobre el impúesto de. espectáculos públicos jq^je ijo se hace por la falta dé ;un puente sobre 
adeudado pór dón Manuel Báfriiaró, que dice|e} Qqgdaimedipa, qüe daria acceso á la calle de
ásíi
«Él íficui'so de alzada interpuesto por ese 
Ayuntamiento con fecli® 47 de Octúbi'® úlflin® 
contra mi providencia de 3 del mismo mes rela­
tiva á la reclamación deducida ^por don Msiníéj 
Barrilaro, sobre, exceso eú las líqiiidaeíónes de’ 
arbitrio de Espectáculos públicos, no puede ser 
cursado,'ni por tanto informado por mi áütori- 
dad. sin manifiesta infracción de la ley.
La providencia de este Gobierno püso tér­
mino á la vía gubernativa y por una falsa in-̂  
terpretación de lo legislado, la providencia en 
cüéstión qüe era ejecutoria al dictarsé, ha que­
dado firme, por haber transcurrido con excéso
ducirla en éT próz;im<) cabildo.
I De Cédulas
El señor Múrciánó trata de la resolución des-
Máriñoles, higienizándose así.eSta; importante^
Via. 'V  ̂ ' I
La inundación pasada ,,pai'epÍa,déclrnQS, al | estiniándó lá re'cláraació'n del arrendatario del
destruir, la .pasarela dé Puerta Ñueya é jnóndar ¡ ségündp grupo iáé' afbiiriós municipales, que 
Jas infecías callejas dé Cañavéraí. Ja Puehte y isollciíaba que el Ayuntamiento le indemnizara 
Pulidero, que debíamos hacer úti -graií. puente j por:haberse/ietenigo la resolución de los expe­
en Puerta Nueva y. una magnífica “vía eií ésas', dientes sobré reclamaciones de cédulas perso- 
callejas, para hacer el é.tisanche: de Málágá, la nales y se apercibía al Ayuntamiento á que loi 
Málaga moderna eu las hérmosas, pintorescas ..........................................
ción provincial por el señor Ortega Muñoz, le-líos diez días que tales resoluciones conceden
é higiénicas planicies dél,Cámino dé Antéquéíá.
Pero aquí no sdlo no ihiramos ai porvehír, y 
el egoismo de, propietarios y el desórden, 4ú 
pasadas administraciones .Uiunicipalés, han re-' 
ducidó dos importantes calles por su circúla- 
ción, la de Compañía y SáfitaMaríaí que debían
que los
resolviere dentro.de los términos legales.
tHcé que la labor de lá Coinisión Jurídica se 
interrumpe pór que el AíHehdo dificulta la com- 
prpbación, pues sé tes pide y lio remite los 
expedientes éirigináles.
Propone qué se conmine aí Arriendo para que 
 ̂envie dichos expedientes cuando se le intérése,
i
e d i c i o n e s
E L  P O P O L A R
Sábado 12 de Noviembre de lOMi
CALENDARIOS Y CULTO
n o v i e m b r e
Luna llena el 17 á las 12'25 mañana 
Sol, sale 6.41 pónese 5,22
12
Semana 47.—SÁjBADO 
Sdnto¡> de Skn Diego* .
Santos de mañana,~~San Estanislao.
Jubileo para boy 
CUARENTA HORAS. -Ig lesia  del Sagra-
Existencia en el día 9 Noviembre. 
In8T®*adopor Cementerios > . 
» por Matadero . . ■
» . por Aguas.. . . . ^
» por placas anuncios
» por Consumos . .
no. , -jPara mañana,—Idem.
fsssmmm
(lusi lE TiniES 1SEIN
de corcho cápsulas para botellas en todos colo
lores y tamaños, planchas de corchos para los
oieis ¥ salas de baños de pies y OBDO^XIZ
CALLE DE MARTINEZ DE AQUILAR N.* 17
(asE©» M argiuéa)T eléfonon^°3u
El señor Garda Almendro f
nes y se aprueba lo propuesto por el señor Mur-
Este sigue hablando sobre los abusos del
Arriendo de arbitrios, y dice que no se fía de 
las certificaciones del mismo, pues obran en 
el Ayuntamiento muchos éxpedientes 
oue se devuelvan por el Arriendo las cantidades 
?„deSd7 mente cobradas y que aquél se ha re
AH?ma'q“ m  uno de ellos el agente eJeM»
Operaclonea, ¿e Ingreso, y pagos, verificadas eu la Cafa Municipal el día 10 de Noviembre 1810,




Aceite cementerio San Miguel . . . 191.q.
Juzgado municipal Alameda . . . .






. 84 419 45
84.577*50
RTlstancia oara el día 11 Noviembre . 8.422*73
, 93 000*23 TOTAL.. . .......................  93 000*23
Idem Ídem del lesionado en accidente aei
n S ^ " l ® S n “ idem. Manuel
’^ ^ Q m d a re iiS S 'd e  un Olleta dM 
de la Corporación don Rafael M. Durán y 
Sánchez, dándose de baja en la 
y Ordenación de pagos, por motivo de salud, 
V participando queda encargado de ello el vi 
cepresidente don Juan Chichilla Domínguez.
Pasar á informe de la Junta repartidora, 
el informe sobre reclamación de Tomás Gis- 
bert Santamaría contra su inclusión en ei re 
parto de arbitrios de Mijas, del ano actual.
Salvantento^ difícil
equivoca la fecha, al extremo de certificar
un expediente el señor Chacán, hoy .
í l  mes de Febrero sin fijar día del
En las últimas horas de â tarde deayer, nu­
merosos grupos situados en la cálle dé Deatas, 
esquina á la del Marqués de 
♦«han el hecho de que por los tejados de la ca
comisión de habilitado, y el 2 .¿teniente del re 
gimiento de Melilla número 59, don Eugenio 
Prados Molina, con dos meses de licencia por
Al mando del cabo José Navas Arredondo 
llegaron ayer cinco soldados del regimiento ca­
zadores de Vitoria.que componen la escolta del
oé ^pcit^ Veho antes de empezar Sus funciones 
l l  A^rtendo. y pSr eso no se H. ae loscertlflca-
'‘‘’se so m S e  el asunto á la Comlmén Júrldlc. 
con carácter ejecutivo. ,
Sorteo de asociados
de vocales de aso- 
álos señoresPara cubrir vacantes
d o n J o s l M S i n í ’doSF^
Aranda y don Antonio Ortega Buzo.
Ruegos y preguntas
El presidente señor Cárcer concede la pala- 
^ E s t l p ? e ° g u S t T e s t A ^
tab  l    r  ̂ ^ „
número, 2 de la ultima de dichas Calles,sadiscurría, profiriendo grandes gritos.una mujer
oue había perdido la razón. . . . » •en los tejados de la refenda
se Sin demorad la constitución de la citada 
Tunta V al comienzo de los trabajos.
Li niift. una vez terminada la
Efectivamente,---------------- , a n
cas» néraero 2 de la calle Marquésuie Qnadia- 
ro, se encóntraba una muchacha de 1» anos 
llamada Camila cuy* actitud y continuados gri­
tos daban á entender que tenía perturbadas las 
facultades mentales; , .
La referida muchacha se hallaba desde hace 
varios días sirviendo en el piso tercero úe 
mencionada casa, donde habita el señor don 
Ignacio FalgUeras Ozaeta.
La joven, según pudieron notar-sus amos, pa­
recía algo desequilibrada, pero sin que hubiera 
dado motivo phra suponer el desenlace que ha
tenido su enfermedad. ■ ..jk .i.» ««orPróximamente á las tres de la tarde de ayer 
desapareció la sirvienta déla casa 
taba sus servicios, sin que nadie supiera dónde 
se encentraba; pero ya al oscurecer subió la 
portera de la indicada casa á los lavaderos de
general gobernador de esta plaza. , , .
Procedente de Granada y hanj hecho el viaje 
por jornadas ordinarias. , - t i
Hoy emprenden la marcha para dicha capital 
el cabo Francisco Castro y los (finco soldados 
que componen la que ha sido relevada.
—Por el capitán general de la'| región se le 
han conceilido veinte días de licencia para m r -  
tos üaén), al sargento del regimiento de Ex­
tremadura don José Marchal Molínaí_ 
—Terminada su comisión de_ habintaaíj, re­
gresaron ayer á Melilla los capitánes del p ^ a -  
llón cazadores de Tarifa y del de Qiudad Ro­
drigo, don Gonzalo García Ruiz 'y don Ramón 
Reviso Pérez»
-  Con objeto de verificar urtlreconocimiento, 
marchan hoy á Ronda, el médico mayor del 
Hospital militar j don Pedro Cardín Cruz y el 
1.° del regimiento de Borbón,don Casto Mora­
les Monleón. , A
—En el vapor J. Stsier .^marcharon ayer á 
Melilla, 18 individuos de tropá que van á incor­
porarse á sus cuerpos
les para el año próximo.
La M ixta.-H oy celebrará sesión la comi-| 
ción mixta de reclutamiento, para proceder á ¡ 
la revisión de varios expedientes é incidencias | 
de quintas.
Ingreso.—Por disposición gubernativa in­
gresaron ayer en la Casa de Misericordia, Jo­
sé González Millan, Fabián Claro Díaz y Juan 
Carrasco Armenta.
Asimismo ingresaron en la Casa central ae 
expósitos, los niños Juan 4  Idelfonso Martin,
José Recio Infante y Rafael López García 
A ccidentes.-En el negociado correspon­
diente de este Gobierno civil se recibieron 
ayer los partes de accidentes del trabajo sufri­
dos por ios obreros Enrique Perea Vázquez,
Juan Carrillo Santiago, Juan Molina Sierra y 
José Silva Borgot.
Demente.—Por el Gobernador civil se han 
dictados las oportunas órdenes para el ingreso 
en la sección de dementes del hospital provin­
cial, del alienado Rafael Camacho Reyes
Licencias.—Por el negociado correspon­
diente de este Gobierno civil se expidieron 
ayer cuatro licencias para uso de armas, á fa 
de don Francisco González Gallardo, don 
Francisco Martin Barranquero, don Salvador 
Blanca Alcaide y don Antonio Berba Soto.
Riña.—En el camino de Anteqúera riñeron ||H  
ayer los cabreros José Martin Peinado y F ra n - iin  
cisco Cerezo Pérez, resultando este último con 
fuerte contusión en la cabeza, dé la que
A lm acén de Joyería y Relojería 
k, Federieo Sierra—Su&esor de Gtiíara.-Mdlajia
á los almacenes de Madrid y Barcelona
una
fué'cürado en la casa de socorro del distrito.
Audiencia
Rueia al f J V m a l i o l n  l ó s T S i t '  fa S . T s l W » ^  tramitación legal, s ĵgjj ¿e l asombro, por una de las ventanas de dicha ha
;.,»toiai*fií> Jas nuevas escuelas a vi t y  haciendo
ademán de arrojarse al patio déla casa. _
instalarse las nuevas
las quejas expuestas en la prensaKecoge las ..ictancias ahmen-acerca le  la kulter.aciéa de sr^a^^^^^^  ̂f t a m
ticias yticias y dice, que halléndosew^^^^^^denunciar el fraude los
w  nuimico vícp director del Laboratorio, aeoe 
IxcltOTe el celo de estos funcionarlos para ^
las indispensables visitas y den
mismas á la C o r p o r a c i ó n ^ ^
servicio, se invite al ingeniero electricista mu­
nicipal á que ejerza en todos los casos la debi­
da inspección y proponga las multas que á su 
juicio procedan.
Ocupa la presidencia el señor Díaz Bresca, j
  rr j rs  — ^
La portera, acometida del mayor susto, avi 
só al señor Falgueras de lo que (jcurría y éste 
á las autoridades y al Juez de instrucción de la
Merced don Luis Adriaensen. /  ^
Inmediatamente acudieren vanos serenos y 
guardias, que dieron aviso al comandante ae
los bomberos don Joaquín Ramírez.
Este señor dispuso que 
Eñírefanto ía loca daba carreras por los te­
jados, sin cesar de gritar ó cantar, y aproxi­
mándose á veces tanto al alero, que los que la 
miraban horrorizados desde algunas ventanas
El señor García Almendro pregunta al pre 
sideníe si tiene conocimiento de una denuncia 
formulada por el capellán del cementerio de 
San Rafael, contra la empresa de pompas fú­
nebres New Funeral^ que ha cometido el abu­
so de quitar las mantas y plumeros á los caba­
llos de uno de sus carruajes a! llegar al ce­
menterio.
Dice que á la familia le hace pagar una clase 
y en el Ayuntamiento abona el valor de otra 
inferior.
Expone atinadas observaciones acerca del 
asunto, contestando la presidencia que -se ten 
idrán en cuenta. * ;
El señor Pino denuncia que en los depósitos 
del cementerio de San Miguel se cometen abu­
sos y pide una nota de los nichos de propiecíad, 
interesando se coloquen en los coches fúnebres 
tablas indicadoras de las clases correspondien­
tes.
El señor Espejo reitera «u ruego formulado 
anteriormente, acerca de que desaparezcan de 
jos escaparates de establecimientos de pompas 
fúnebres, las coronas y ataúdes, qúe hoy, ápa- 
recén á la vista del público, contraviniendo 
los preceptos de las Ordenanzas municipales.
El señor Fazio pregunta por qué np se en­
cienden los faroles del alumbrado público nú­
meros 993 al 99Q, Situados entre los solares 
del Parqué y plaza de la Aduana qiie segura­
mente se pagan por el Ayuntamionto.
Final -
Y no habiendo más asuntos de'que traW  se 
levantó la sesión á las cinco y cuarto^ ,
Había comenzado á las tfss y mediai
próximas, la creían en un inminente peligro. 
Por fin, de acuerdo con el juez señor Adriaen
sen, el comandante de los bomberos señor Ra­
mírez ordenó que se colocara en la calle, deba­
jo del sitio donde se encontraba la loca, una 
manta de salvamento sostenida por buen núme
ro de individuos, mientras que por las ventanas 
tejado se arrojaban
Matemáticas Paras,—Coxí un garrafón de 
4 litros de Agua Cótonía de Orive, que en 
víase previo reembolso de 16 ptas. franco es­
taciones, hay para echar al agua que úsase 
comunmente para lavarse más de 730yeces en 
cantidad que cabe una copita de las de Licor. 
Es decir, con 4 litros hay para más de dos 
años. Gasto diario, 2 céntimos..
Cura el estómago é intestinos el Elixir ES' 
tomacal de Sáiz de Cftrlos.
Conviene saber.—que en la calle del Cis-
Competencia ,
Relojes Lepines 19 líneas, acero y nikel S. Roskpf Patent, esfera esmalte con centre» 1
^‘̂ R S Í t e p I n e s  19 líneas, acero y nikel, sistema Roskof Patent, esfera relieve, coa
^^^Relojes Lepines 19 líneas, acero y nikel, sistema Roskof Patent Galón, esfera relieve,
^°”RelojeTLepi^8^9 y 21 líneas,*acero y nikel, sistema W, Roskof Patent, todo centrado,
^ R d o jK p fíl íT á  finéis^ K l? ? y  nikel, con máquina de 8 días cuerda, volante visible
* 'Helóles Lepfnes 19 líneas, plata contrastada, con máquina de 8 días cuerda, volante vi
*''^felojesllpineíí?^^^ acero y nikel, extra planos novedad, máquina fina .Alaeca.
^ ^ E í e s  Upines 17 y 19 líneas, acero y nikel extra planos novedad, gran variedad ea 
esferas de lujo, máquina fina «Alásca*, á 6, 7 y 8 pesetas. , u
Relojes Lepines^l8 y 19 líneas, plata contrastada, extra planos máquina fina «Alaecai 
á 10, 11 y 12 pesetas.  ̂ . .
Relojes Lepines 18 y 19 líneas, plata contrastada 
«Alasca», á 15y 16 pesetas. . x , a , ±Relojes sabonetas 19 líneas, plata contrastada, extraplanos, máquina fina, áncora y ci­
lindros «Alasca», á 15,17 y SW pesetas. J! 3 ÍJ „ ¿
Relojes sabonetas, 13 líneas para señoras, máquina fina, á 10 pesetas.
Lepines, plata con esmalten, mác!Úm»fma, de acero y plaque oro, á 12,
^ Despertadores americanos, los mejores construidos Babf 1.* á 3 y  3‘75pesetas,
,  j  » * » Joker a o y o •
Cadenas chapeadas de oro, la mejor marca «RaneY» ^ x ® ,
Gemelos plata de cadenilla, gran novedaílá l peseta.—Descuentos Mpeciales é Job re­
lojeros, plateroa y vendedores, sirviendo pedidos á reembolso desde 100 pesetas, (3 remi
% ' e S S p í i  fa 'v « .S S  tatañ; En Almeria, Sebaatlén Péraa n.* i .-E «  Cérdob.,U. 
brería n.“ 16.—En Granada. Reyes Católicos n.“ 9.




Por efecto de encontrarsé enfermo el abogado 
señor Estrada, se aplazó ayer en la sala segunda 
la causa por revisión ante nuevo jurado, seguida 
contra Antonio Bolaflos Meléndez y otro,, ^obre 
homicido y atentado, procedente ,del juzgado de 
Colmenar.  ̂ >
Despacho de Vinos de Valdepeñas Blanco y
Vinos fin o s de Málaga criados en sü Bodega, calle Capuchinos n.̂  
C asa fundada en el aAo 1870
______________ . , Dón Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan de Dios n.* 520, eipendi
ter, 24 principal, existe un nuevo «ConsuTtqnoj^jjjQg j  jQg gjgyjentes precios;
Vinos de Vadepeña Tinto 
Una arroba de 16 litros de Vino Tinto legítimo , •
ll2 » » 8 » * • * • í* •
j|4 » » 4 » > » * » X V
' Un ■'» ■ '» * » ’ • •
Una botella de 3i4 a » » » » • •
ObssrlaciQtKj outcoroligi»;
l n 8 t i t ^ t o  f | e  ÍM ála^
Diá 11 á las ochó de la mañana 
Barómetro! Aljura, 768,(59.
Temperatura úiínima; 10,2. 
ídem máxima del día anterior, 19,4. 
Dirección del viento, O.
Estado del cielo, cubierto.
Idem del mar, marejada.
Noticias locales
Médico-Quirúrgico», en donde se tratan todas 
las enfermedades y hacen toda clase de opera 
ciones de cirugía. . . .» j-t,
Masoterapia. Electrorapia. Extracción difícil 
de piezas dentarias. Exámenes y Análisis Quí 
micos y Microscópicos de la sangre, jugogás 
trico, orinas, esputos, etc.
Espedialidad en Enfermedades y Operado 
nes de los ojos y sus anexos. En Partos y En 
fermedades secretas. , , , *
Dirige este Consultorio el Dr. Luís López 
Somoza, Ex-Interno de los Hospitales Clíiii 
co de la Facultad de Medicina de Santiago de 
Compostela, y del Real y gran Hospital Gene 
ral de Santiago, Provincial de la Coruña, etc, 
etc.
Consultas de 10 á 12 de la mañana y de 4 á 
9 de la tarde.
Gratis á los pobres de 3 á 4.
Hepniánas Cambepés
Modistas dé sombreros y vestidos 
Gran taller de confecciones y reformas de 




Vinos Valdepeña Blanco 











> Moscatel Viejo' > »
» Color Añejo » »
» Sqco Añejjo » *
Vinagte.dé, Yema > »
P o p  paptidaa precios convénciopales
No'olvidar las señas: San Juan .de Dios 26 y calleAlamos n.» 1, esquina á la calle de MarM
I a’ Pesetas 6'00 
. . » '  3*00
. , » l'SO
a .  ̂ 0'40
. » 0‘30
Vinos del país
Vino Blanco Dulce los 16 litrós' ptai,
Pedro Ximen > * » »
Seco de los Montes > » » »
» ágrima Cristi
. . . .  .. j  , ! Desde las seis de la mañana se encuentra á
A las diez y  meclia de la ¡ jg venta ¿ l Popular, en el Kiosco s itu a d o ^  
ayer sufrió una caida.Men^ja^aye^ - —  ------
I? .?!»» a c o rta  da c S a X h
También, se alquilan las casas de calle Al- 
cazabilla 2 6 y  calle Cerezuela 20 duplicado.
8 ceiuo Kfiililicaio
Recomendamos á nuestros. corrélíéiona 
ríos la necesidad y conveniencia de inscri­
birse en el Censó del Partido de Unión Re 
publicana, á cuyo efecto deberán pasar por 
los centros que'se hallan abiertos en los 
respectivos disíritos, según podrán ver en 
ja  sección Vida republicana que aparte 
publicamos.
De la buena coníedción del Censo de­
pende la organización deí Fs.’̂ tldo y la 
acertada dirección que se puede imprírriír ¿ 
las fuerzas del mismo en los periodos elec­
torales y demás actos y trabajos políticos
Encarecemos, pues, á todos los correli 
gionarios afectos á la Unión Republicana, 
la necesidad de inscribirse cuanto antes en 
el Censo del Partido. '
Comisión provincial
Bajo la presidencia del señor Navarro Díaz 
celebró ayer sesión este organismo, adop 
tando, después del leída y aprobada el acta 
de la anterior, los siguientes acuerdos: 
Ordenar la salida del manicomio, para entre
garios á sus familias respectivas, de los demen­
tes Pastora Rodríguez Villa y Salvador Busta-
mante Villa.
Ordenar el ingreso en la Casa de Expósitos, 
de las ninas María Frías Molina y María de los 
Dolores Pérez Arrabal.
Ordenar el Ingreso en el Hospital provincia* 
del lesionado pof ^ppidente del trabajo, Gs- 
bfieí Marín Palacios. ......
de los pisos que daban al 
cuatro bomberos para coger á la infeliz de 
menté.
Los bomberos llegaron hasta el sitio en que 
se encontraba la loca, que al verlos intentó 
huir y  arrojarse á la  calle, teniendo sus salva­
dores que correr tras ella, con gran riesgo de 
sus vidas, pues el tejado formaba un plano su­
mamente inclinado, sobré el que era peligrosí­
simo óncíar,
Después de algunos instantes dé angustia, 
lograron los valientes bomberos ródéar i  la 
demente y evitar que esta pudiera arrojarse á 
ja calle.
La sirviente luchó désesperádamehte con sus 
salvadores, repartiendo mordiscos y resistién­
dose á que la condujeran á las ventanas del la­
vadero.. ' /  V ■
Por fin piído sár amárrada y apartada del pe 
ligro.
Los bomberos fueron objeto de calurosas 
felicitaciones, así como su inteligente jefe se 
ñor Ramírez, á cuyas acertadas disposiciones 
se debió el feliz resultado de tan arriesgado 
salvamento.
Una vez en la habitación lavadero, le ase- 
uraron las ligaduras, ordenando el juez señor 
drisensen se trajera una camilla de la casa 
de socorro de eslíe de Mariblanca, en la cuál 
ce colocó la loca, cbnduciéúdolá á lá  casá de 
I socorro indicada.
I En dicho benéfico estableciimiento fué asis­
tida guardia señor Rosado
y el practicante señor nwb!® Jo? los cuales apli­
caron á la infeliz muchacha, ífiyeéclqijíes de 
morfina. ■
Algo más en calma, fué trasladada nueva­
mente á la camilla y conducida á la sección de 
dementes del Hospital provindal.
La protagonista de este raro caso se llama 
Camila González Arriero, de 1§ años de edad, 
y es natural de Almuñécar (Granada).
Había estado asilada en el convento de mon­
jas del Servicio doméstico, de donde la sacó el 
señor^Falgueras parq su servicio, hace unos 
quince días.
 ̂El juez de la Merced tomó anoche declara 
ción a  los padres de la loca, al señor Falgue­
ras Ozaeta y á los porteros de la casa número 
@ dé iá O l̂le Marqués de Guadiaro.
INFORMACIÓN MILITAR
Pluma j
En uso de permiso llegó ayer de Ronda el 
capitán del batallón Cazadores de Chldana, 
don Tomás Pavía Calleja.
—Se ha hecho cargo de la inspección de 
Sánidad militar de la región, el inspector mé­
dico de 2.^ don Joaquín Cortés y Bayona, jefe 
de sanidad que fué de esta plaza durante la úl­
tima campaña de Melilla.
—Ayer marchó á Sevilla, cOn objeto de in­
corporarse á la Intendencia militar de la re? 




“ Tjonauc ______________ _
rlblanca, fué asistido por el ^cultivo de guar 
día señor Cazorla y el practicante señor Ro­
mero, ms cuales le apreciaron la. fractura de la 
base del cráneo, lesión de pronóstico grave 
Después de curado, pasó á su domicilio, á pe­
tición de sus padres. > ^
Enhorabuena.—Ha sido nombrado por el 
ministerio de Fomento, Oficial de adminístra- 
dón civil de las oficinas de obras Públicas de 
oiiDfló  ̂nuestro npteciable arnigo et activo re* 
presentante de teatros, don Antonio Lainez 
Fuentes. . - .
Le envianjos nuestra enhorabuenaj 
Qúincenarip8.--En la cárcel pública se en­
cuentran á disposición del Gobernador dvil 
cumpliendo quincena, catorce individuos. ’ 
Aprehensión.—Por fuérza de carabineros 
del ppesto de Menilvá se ha verificado upa 
aprehensión de ocho hilos da tabaco de contra? 
bando,
- Peq.ueño zuiú.—Una pareja de seguridad 
detuvo ayer, en el Parque de Heredia, al ñiño 
de trece, años Manuel Martínez Pérez, que se 
dedicaba sport de arrojar piedras á los 
transeúntes,,
Reclamado.—Por los agentes del cuerpo de 
vigilancia fué ayer detenido y puesto á dispo 
sición de las autoridades de Marina, que lo 
tenían reclimado, Manuel Raftiírez Olea.
Recogida de ñiéúdigos.—por fuérzas de la 
sección de seguridad fueron ayer' conducidos 
al asilo de los Angeles, cinco individuos que 
mendigaban én la vis pública.
Hnrto.—Rafael Sánchez Gómez presentó 
ayqr una denuncia contra Adolfo Guerrero 
Bonilla, por hurto de una peíliza de la propie­
dad del denunciante,
Legionario.—En el vapor, correo/ 7 / 8 / 5 -  
ter, llegó ayer á Málaga un súbdito holandés 
fúgado de If legión extranjera de Argelia, 
el cual fué puesto á disposición del cónsul dé 
su país.
Reparto.—Él alcalde de Yunquera comunica 
que ha sido expuesto al al público él reparto 
de contribución territorial rústica y urbana pa­
ra el próximo año de IQU. ’ 7  
Un concurso.—La Comisión proviñciáí anun­
cia concurso para cubrir una plaza de vocal 
facultativo de la Comisión mixta de recluta­
miento y su suplente, durante él año de 1911.
Las soHGltuffes deheráp preácutárse ep Ip se? 
cretaría déla Diputación p’rpvinciaí, desde el 
primero al diez de Diciembre próximo,/ 
Acuerdos. -  En este Gobierno civil sé ha re-
ADERAS
HÍ|oá de Pedro ValIs.-rMálaga 
Escritorio: Alameda Principal, número lí 
Importadores de .maderas dei Norte de Eii 
—  , I América y dej país.
La Direcci(5n general del Tesoro publico ua-¡ p^bricá de aserrar, maleras, calle Doctor E 
acordado la devolución de 405‘20 peseta? á don í Cug^eles, 45). i
José del Río Rey, por ingreso indebido de contri- ’
Ayer constituyó en la Tésorería de Hacien­
da un depósito de 100 pesetas, don Antonio Me- 
: na Morales, por el 10 por 100 de la subasta de 
aprovechamiento de pastos del monte denominado 
«Sierra Bermeja», de los propios de Estepona
De la provincia
De v ia je .-H a  marchado á La Linea y Alge- 
ciras nuestro querido amigo y correligionario 
el director de «Fénix» de Ronda, don Antonio 
Ventura Martínez.
« hurto.—La guardia civil del
puesto’deEstepona ha detenido á los vecinos 
Antónimo Díaz Benitez, Salvador Gil Ruiz v 
Juan Gavira Rojas, autotes de un hurto de cin­
co cabezas de ganado cabrio, en una finca ídel 
término municipal de Genalguacil,
Todos fueron puestas á disposición del juz­
gado earrespondieute, -
Boda.—Para el mes dg Enero próximo ha
teniente
del Batallón de Chiclaná, don Alejandro Alba- 
rracin Linares con la bella señorita Luz U n i­ré? Reingio, í  wna
hución industrial. ____ _
lu^eTí^Querra han sido conce 
didos los siguientes retiros:
José*Sanz Marzo, sargento de carabineros, lOÓ 
pesetas.
Don Fausto Santaolalla Millet,/ comandante in 
fantena, 416*66 pesetas.
Joaquín Bueno Correa, guardia civil,22'50 pesetflSa
José Esparza 
tas. Aranda, carabinero, 22‘50pese-
La Dirección general de la Deuda y Clases Pa- 
® í?  ~ ® concedido las siguientes pensiones:
Doña Antonia Sargado Páez, viuda del segUR 
do_ teniente don Miguel Montero Torres, «25 po86t8S«
illas de Laiy
Niño deséparecido.-D e su domicilio, sHua  ̂
da en la calle de Herradores número 7 en Alo-
Doña Ana  ̂Lerent Rico, viuda del comandante 
don José Ruiz León P oveda, 1 125 pesetas.
Doña Isabel Belmente García, viuda del según
do teniente don -----r-
setas, Alfonso García Castilla, 400ipe-
ra, ha desaparecidoel niño de .ocho años de
Escuúero-^ — ̂
El niño> para fugarse dé su domiciHo, descol- 
fu p̂ araderô  ventsna del mismo, ignorándose
La guardia civil practica gestiones para la 
busca del infante. ^
Robo frqstrado.—l n  la casa del abogado de 
Ronda,don Antonio González García,ha ocurri-
tn ^ \ Boletín Oñ- 
ciaí,m  extracto de los acuerdos adopiados "par
do una tentativa de robo, que no llegó á con- 
súmafse. ‘ ®
De Instrucci(3n pública
í le ha concedido la jubilacMn, á la maestra 
publica de niñas de Ardales doña 
María Aurora Mifandá Valverde. -  ° "
NTércaxicias
S^analmente se reciben lasaguas de pWm 
"ootiales en su depósito Molina Lario ii 
vendiéndose á 40 céntimos bctella de un ¡ti
Propiedades especiales del Agqa de laSi
OepiSsitq: Molina Lario 11. bajo. ^




le?^ el mejor auxiliar para las dígestioneidi 
mal de orinau* V piedra, que producí
beho días i  pasto, desaparece lal
an contra la neurastenia,
40 cénhimos botella de an Htro sin caí
pqir ferrocarril llegaron ayer á Málaga las mer­
cancías siguientes:
X á Cástell; 59 sacos de pata­
tas^ á oánchez; 47 sac0s-*de harina, úBriaies: 4 ca- 
ja | de limones, á González; 2 fardos de tejidos, á 
báenz; 51 sacos de arroz, á Martín; sacos de 
® 1 vagón, de carbón, á Muñoz;
Herrera; 3 vagones, de 
Lo?» i L í  18 cajas de naranjas, á Ruiz;l .m  barras de plomo, á Taillefer; 147 cajas dé
patatas, á Gmirrtípo y 49 bultos de pescado^ á la Genb-al. '
§Í sitio, eonocido por Varales, del 
término municipal de Arenas, riñerom el lunes 
último los vecinos Emilio Cabra Pérez y Anto­
nio Rodríguez Ruiz, resultando ej primero: con 
una henda de arma blañct eq ej costado dere
cho, de I r  que fué curado dé primera intención 
POf^®j”¡ddico titular, quién apreció de graVe
hafáílo dió áJá fuga, no habiendo sido
días_s0 encuentra en 
«onda don Jesús González Grós, juez de Cá­
diz, acompañado de su distinguida señora.
, a i <=¡y!l fel n«.ea.
M A B I N A
m
Buques entrados afer>  ̂
Vapor «J. J. Sister», dq Meima.
« «Rayusa», de Rosas.
«Juanita^ de Cádiz.
» «Cabo Paezí , de .Melilla,
» «Sevilla», de Melilla.
Laúd «Concha» de Estqpona.
Buques despachados 
Vapor «J. J. Sister», para Melilla.
» . «Juanita», para Almería.
» «Bólivia-, para Cádiz..
* 3̂>‘®eIona.
» «Cabo la Plata», para Bilbao. 
Balandra »San Jaime», para Gibraltar.
Laúd «Jaaquina», para Albuñol, 3,
ra!‘“tae"ai’|? t a í f e ?  ^ *‘̂  "5“' 
■En l a  M b p iq s t :  G o m p M k
l*i<eciÍQs d é  fábrica
Economía, é hígiehO;Copsigu^ á  mpre
iiiliR iapftjiieft 
D:E ~
y® P^esentaen.sus. aparadores ctíwp
ráaiittnes :felÍM as iOj
^ Pesetas l^ ‘50uha. '
de toquillas lana de 4 pesetasiá 
úna tanr^ ®a*hí8atas señora desde i *2¡ wself q 1 8
come en colores.
to de Villanueim djl,Ro?árjo ha sido^létééido 
el veemo José Fernánaez Sánchez, que se ha-wuf,uii cAu iu uc u r a ap ii a o ifi.K» e se ña-
el Ayuntamiento de Alora, durante eí pasado I ií.?® P*'®*^dente de esta Au-
njgs de Octubre, i '»'c*ícia provincial,
Enferma.-^Se han dado órdenes para el PI‘9df§9WÍPht0.—En Ronda el juz-
et Hospital provincial, de la enferma  ̂mienín rlftf/r h9 dictado auto de prpcéaa»greso en jxiu uumi uc m cmc uiu , «.̂ .,3... . ' • p"**'' u- t»'vvc9ti*
pobre, Josefa Ruiz Castilla. i wento colara vario? significados liberales del
La presidencia de la Diputacióu.- Ayer se! P®*" «“Puestos delitos elec-
posesion(3 de la presidencia de la Diputación
esta
íMr
provincial, en razón á haberse dadb d e __
pQf pnferrno el sejior Dqpan Sánchez? el vipe 
presidente de dicha eorporaéióñ, don Juan 
Chinchilla Dominguez.
ej dpj?ernador
civil han sido aprobadas las cuentas de gástos 
efectuados durante e) mes de Septiepibre ijlti- 
mo en las hijuelas de expósitos de Antequera 
importantes en 761‘16 y 
700 08 pesetas, respectivamente.
También han sido aprobada? las del hospital
» X jpjsnjQ me?, a?gend§n-
tes a 730 la pesetas.
Padrón. ~ El alcalde de ViHanueva del Tra­
buco participa á este Gobierno civil que ha 
quedado expuesto en la secretaria de aquel 
ffypPÍsnitchto, el padr<3n de é|dqla? peffopa-
Escandaloso.—Por escandalizar en la esta- 
ción feirea (je Vélez-Málaga y dirigir insultos 
al jefe de la misma, ha sido detenido por la 
guardia civil, el vecino de dicha localidad 
eente Eluciano Herrera, . ‘
aRÁN INVENTO
ilío patentados y aprobados por va­
rios Gobiernos, que indican la existencia de í í -  
mentes subterráneas hasta la profundidad d í ^  
metros. Catálogos gratis, por correo 
en sellos. Peris^ V alérT s
. :^an(jes
t a t o  y f a n ta a , S
ESTACIÓN DE 1NVEIÍ^‘ /
de lanas para vestidos de 
ra,de( Paí# y Extranjero.
señoras de los pr¡n! 
** Parjs; boa* de piel y ploma
novedad en teda sa escala. ■ 




diversos conceptos ingresaron ayer en la 
Tesorería de Hacienda 26.915 22 pee^tgs, -
« n E - d e  montes de esta provincia 
Delegado de Hacienda haber s? 
do adjudicada y aprobada la subasta de aprove­
chamiento de leña del mente denominado -BaldÍQ» de los propios de Benadíiiíd v
njeaiial Gloria y desnaturaliaado. de 
consumo con todos los derS
, Vqndeji 
tránsito y para ql 
chos paigmdos. 
ios Seo
_ .^erez de 10 á 25. 
Dulces .....................
Extenso surtido en artículos blanco*.
Vin s ecos de 16 grados del tono s o í n dera á 8. Jerez de 10 á M 1902 á 6 li2, Ma- 
Piulces edro Ximen á 7 Mospatai i  ̂ , 
Málaga color de 9 m  adelante? ‘ Lágrima,
T e |» p d e U á l4 .
de los propios de enadalid y Benalauríá. donjuán CarrascoMárquéi," ' ' "  ■ á favo/
■5S
j e  puro dé vino á 3.
la taw
B eJ Bxtranjpro
Ml)f^d?bartea'íscaalqater™tra1 n̂ ^̂  estaciones de Alora y P i z a r r a , ‘Udustria en las
^̂ T̂itaviOy Alameda 21 i -
'  ' 10 Noviembre 1910.
Dé Tiipfii
Ha llegado el duijue de lo? Abruzzos,'p«f‘ 
asistir á los funerales de su Wádre.
Gomo notara bastante dolor^^n un dedOi 
presentóse en el hospita1>’ de * incógnito 
que le curaran; y juzgandox)ue -̂<GS» 








EL P a P O L A R Sábado 12 de Nov^mbi^ de HUX)
una modesta fonda, donde un ladronzuelo le Granada, en la vacante que dejara por falleci- 
extrajo el reloj de oro y la carteraj que conte-1 miento el señor Laserna. ^ ^
nia escasa cantidad
Descubierto el caco por un guardia, lo en 
tregó á la policía, y pOr las diligencias de ésta 
averiguóse que el robado era el duque*
De Lisboa
.Manifestación
Una imponente manifestación, con músicas y 
banderas, recorrió las legaciones de los paisea 
que haffTeconocido ya la república.
Declaración
El ministro alemán ha declarado que su Go 
bierno está dispuesto á tratar con el portu 
gués.
Inmoralidades
Se descubren nuevas inmoralidades del anti­
guo régimen.
De Gibraltap
Hoy fueron desembarcados del vapor Bu 
procedente de Filadelfia, el primer co­
cinero y el mozo de comedor, ambos conheri 
das gravisimas que les causara el segundo co­
cinero, acometiéndoles á hachazos.
Todos los autores dél suceso son chinos.
El criminal desapareció de á bordo en alta 
már, süpohiéndose,qué pereció ahcigíadQ̂
D e B p u se ia s
En Monseróh cayó ún úeroplanó, desde quin 
ce metros de áltura/hiriéndoSé giravéméhte el 
aviador Peters.
De Roma
En el golfo de Génova reina un temporal 
deshecho, que ha originado grandes daños.
Sábese que en aguas dé Civitavechia nau­
fragó un buqué Velero, ahogándose tres tripu­
lantes.
De Provincias
, , t lj^v iem b re  1910.
De Zaípugoza
Sol i c i t ud
Los prófugos españólés residentes en la Ar­
gentina han solicitado del señor Canalejas que 
la gracia concedida en 6 de Junio de 
1906, ó que se íes exima del servicio de recar­
go, salvo caso de guerra, y haciéndose el ne­
cesario llamamiento á las reservas respectivas. 
El Imparciai
Recomienda El Imparciül las enseñanzas 
que se derivan de los sucesos-de París y Portu- 
gal, y  advierte que no sé puede gobernar "con 
ninguna clase de exageraciones.
Todos los radicalismos son funestos y hacen 
que los pueblos detesten, por igual, á los ne­
gros misioneros y á los rojos tribrunos.
Pronto, por fortuna, se desvanecerá la som­
bra de los infaustos gobernantes.
La «Gaceta»
El diario oficial de hoy publica^ entre otras, 
las siguientes disposiciones:
Decretos firmados hace algún tiempo,con las 
necesarias instrucciones para la elección de las 
Juntas locales y provinciales de Reformas so­
ciales, en el presente mes.
Estadística demográfica en Abril
Diario de la Guerrd
, E1 Diario oficial del ministerio de la Gue­
rra inserta las disposiGipnes: que se detallan :
Concediendo la cruz de San Fernando al ca­
pitán fallecido señor Rodríguez Salgado, que 
tanto se distinguió en el combate de Benibui-
Autorizando al general iSotomayór para que 
resida en Almería.
Destinos de jefes y oficiales de infantería.
Anunciando oposiciones para proveer la pla­
za de maestro químico-polvorista de la fábrica 
de Granada, y programa de las mismas.
Retiros y destinos de jefes y oficiales de la 
guardia civil.
Infantes
Han llegado en Automóvil los príncipes don 
Fernando y doña Paz, y la infanta doña Pilar, á 
quienes'dió escolta una sección dé ciclistas.
Luego de ser cumplimentados por las autori­
dades, visitaron el templo dél Pilar, la catedral 
y algunos mOnümentOs.
Por la hóche siguieron el'viaje á Canfranc.
; Vengador
En Fuentes de Jiloca,-la vecina Rosario Gi- 
meno sostenía relaciones coii Donato Ibarra, 
sujeto de malos antecedentes, á cuyos amores 
se oponía la familia de ella.
Donato logró anoche esconderse en la aleo 
ba de Rosario, que, ignorante de su presencia, 
al ver en su cuarto á un hombre prorrumpió en 
gritos de socorro, ó los que acudió su hermano 
y  acometió el novio, matándolo á puñaladas..
Excitación
En el cercano pueblo de Pastrfn reina bas­
tante excitación, por negarse los vecinos á pa- 
g a r  varias multas que les fueron impuestas en 
Julio.,
Muchos trabajadores abandonaron las faenas 
dél Campo por temor á los embargos que se 
habían dispuesto.
Parece que sé suspenderá el apremio, porque 
los conminados amenazaban con quemar las ca­
sas de los arrendatarios.
Han llegado algunas autoridades de Zara­
goza.
Si se persiste en el cobro,precisará que ven­
gan fuerzas.





Han sido firmadas las siguientes disposicio­
nes:
De Instrucción.
Jubilando, por edad, á don Ramón Maurell, 
jefe de primera dél Estadística.
Nombrando para sustituirle á don Gumensin- 
do Gómez.
Autorizando al ministro para contratar un 
edificio con destino á Escuela Normal de Maes­
tros.
Ordenando que los maestros y maestras in- 
terinóá disfruten de lu  asignación total que les 
atribuye el decreto de seis de Mayo corriente:
Aprobando el proyecto relativo á un edificio 
para Escuela de industrias, en Gijón.
Exceptuando de las formalidades de subasta 
la adquisión de material para la Escuela de in­
genieros de Madrid.
De Fomento.
Nombrando á don AmóéSalvador presidente 
de la Comisión Ejecutiva del Consejo superior 
de Fomento, y vocales, á don Texifonte Galle­
go, don Bernardo Sagasta, marqués de Fron­
tera, don Carlos Prast, Chavarri, Navarrete y 
otros.
Idem presidente de la Junta consultiva del 
trabajo, industria, comercio y  comunicaciones, 
á don Jaan Rossell, y vocales á los señores, 
Gil, Becerril, Salas, Muniesa, Builla, Solsona, 
Rengifo, Simó y Dómine. ;
Nombrando inspectores generales de cami­
nos, canales y puertos á don Amós Salvador y 
don Francisco García Zamora.
Jdem id. de minasi ó don José Madariaga, 
don ÁdrianO Cohtrerás, don Rafael Saenz, 
don Alfredo Santos Arana y don Manuel Lois 
Cabana. ,
Autorizando á los ministros para presentar 
en cortes la ley de contratación bursátil.
El Liberal
Ocúpase £7 de Jos consumos y dice
que el conflicto estallará indefectiblemente, 
porque el püébld po quiere sufrir los vejámenes 
de dicho impuesto. /
Ni la prórroga, tii la administración por el 
municipio. Esta es la bandera de republicanos 
y  socialistas.
■ Deber de todos es conjurar esa crisis que se 
aVecíi», én vez de pronunciar discursos y ha­
cer proyectos algebráicos.
Lamentación
Duélese el nuévo diario católico de que la 
labor de las Cortes en los presupuestos sea 
una obra egoísta, toda vez qué la contienda se 
libra por intereses particulares de clases.
Resulta de ello, más que un trabajo financie­
ro un padrón de desgracia; y en «mbio se ol­
vidan los Gobiernos de que la agricultura sufre 
y calla.
La Maftana
Hoy comienza á publicar 
claraaones de los exalcaldes de Madrid sobre 
la cuestión de los consumos. . . . .
Aguilera dice que la marcha eecnómica del 
municipio es desastrosa y que el presupuesto 
actual se saldará con déficit. _
Opina que el proyecto de sustitución debe 
hace^e sin menoscabar las atribuciones del 
poderpüblico, con conocimiento de causa, sin 
prisas ni miras políticas y manteniendo el equi­
librio de todos los intereses.
M b a iits  ii0 senadoi*
Es seguro que el señor Montes Sierra pre- 
pentarará j »  ;i^ id « tu ra  para senador por
Senado
V Todavía poco
Ai periódico neo le parece poco, todavía, la 
reforma déi reglariiento propuesta por Vícenti.
J  /  ' E lP aís '
Con motivo del suplicatorio para procesar á 
Pablo Iglesias, dirige El País ataques á lá  Ley 
de jurisdicciones y pide que sea combatida  ̂
frenté esta cuéstióm.
Supone que el Congreso no se anulará xon 
cédiendo el suplicatorio, ya que réhusó tantos 
otroé con motivos de delitos comunes.
Cree firmemente que Cáhaíejas no renegará 
de su historrá, préstandó un servicio á Maura
Confepencia
Cobián y Ruiz Valarino han conferenciado 
conviniendo |as enmiendas al presupuesto de 
Justicia que deben aceptarse.
l-a alcaldía de Barcelona
Nada hay aun de la alcaldía de Barcelona.
Si Marístany aceptara el cargo, seguramen' 
te sería nombrado.
Canalejas
Hoy nos informó el señor Canalejas dé los si 
guientes particulares:
Desmiente ía información de A B  C sobre 
las cuestibne.s del Vaticano y dice que el autor 
de dicho trabajo periodístico no sabe ló que 
pasa.
Anuncia que hoy terminará el debate de las 
hue]gas,intervÍDlendo Azcárate y haciendo Ca­
nalejas el resumen.
Duélese el jefe de Gobierno, de los orado 
res latos.
Hoy hablará c on Burell acerca de los sueí 
dos de los catedráticos.
El lunes empezará á discutirse en el Senado 
el proyecto de servicio militar obligatorio, 
líiage pegio
El 19 ó 20 marchará el rey á Sevilla, acom 
paño de Aznar.
Cumplimento y regalo
Polavieja y su hija cumplimentaron á don Al­
fonso y le regalaron una preciosa bolsa de ca 
za que trajeron de Méjico.
Da principió ía sesión á' las tres y veinte y 
cinco minntos, bajo la presidencia de Montero 
Ríos.
En el banco azul toma asiento Calbetón.
Ampuero pide los expedientes de ios sindica­
tos agrícolas.
Maestre solicita un turno contra el presu­
puesto de Instrucción.
Se entra en la orden del día.
Leese el proyecto ampliando el plazo para 
instruir éxpediente de concesión de la cruz 
laureada de San Fernando al. capitán de artille­
ría señor Fernández Herce y al teniente dé in­
fantería señor Ferrer.
Se discute el presupuesto de Fomento.
Rahola impugna la totalidad.
Calbetón la defiende diciendo que se necesi­
taban 343 millones para terminar el plan de 
carreteras.
Ss aprueba !a totalidad, también hasta él 
capítulo 19 de dicho presupuesto
Y se levanta la sesión.
Congreso




Se dice que el señor García Vega será pom- 
brado segundo jefe dei Estado Mayor de la Af* 
mada.
Audiencias
Don Alfonso recibió en audiencia á los gene­
rales Chacón, Martitegui, Inestrillas, Urzaiz y 
Jaquetot, contralmirante ‘ Matta, intendente 
Vigueira é inspector de sanidad señor Altallo.
A Alemania
Una comisión del régimiéñfo dél Rey, presi­
dida por el capitán Torre8,marchará en breve á 
Alemania.
Dificultades
Díceseque han vuelto á surgir dificultades 
sobre los terrenos de la isla de Cortegadfa. 
Infundado
Al salir de palacio nos dijo Polavieja que era 
infundado cuanto sé hablase sobre si desem­
barcó ó tiQ al llegar á Habana, pues antes de 
salir de Madrid anunció que jiP bajaría 4 tierra, 
por serle desagradable pisar un territorio que 
hace poco era nuestro.
A bordo del o» pt>e viajaba recibió á 
las autoridades y sentó á su me§a á per­
sonas, entre ellas el alcalde.
Declara, ai, que sus hijos desembarcaron.
S i n i e s t r o
El alcalde de Villagarcia telegrafía que en 
el bajo de Fedoiro, de aquella ria, varó el va­
por español Auselmo, sin que ocurrlermi des­
gracias. ■ '
Intereses malagueños
Se ha aprobado sin discusión la enmienda de 
Armiñán al presupuesto de Gracia y Justicia 
incluyendo 25.000 pesetas para la Casa Audieri- 
eia de Málaga, ’ /   ̂ . ¡x
También en el presupuesto de Gobernación 
ha empezado á discutirse la suma de 60.000 
pesetas consignadas para la Casa Correos de 
esa misma capital. ,
Tal resultado se debe á las gestiones del ab 
calde, diputados y significadas personalidades 
de Málaga aquí residentes.
Albert y Salcedo marcharán mañana, proba­
blemente, éu el e?pr§s. ,,
Este último viaje del señor Albert fja resulta­
do verdaderamente práctico, aparte de que de­
ja ph^iteadas otras mejoras para Málaga.
La gomisión velel&a
Giner de los Ríos hizo á Meripo la présenta-
*' líaclón de los comisionados de Vélez-Máí ga.
Ante ellos reiteró e! ministro lo de la reposi­
ción de los tres concejales republicapp^/de Be- 
namargosa, cuya real orden saldrá uno;4e es.- 
tos dias, sin poder fijar cuál, porque tiefte mu­
cha finua atrasada.
Empieza la sesión á la hora de costumbre, 
bajo la presidencia de Romanones.
No se formulan preguntas.
Se reanuda el debate sobre las huelgas.
Cruells contesta á Pablo Iglesias y dice que 
no puede halagar á las masas porque el proce­
dimiento da malos resultados, y juzga muy la­
mentable que por esos halagos haya víctimas.
Explica las causas de que fracasara el. arre­
glo de la huelga, atribuyéndolo á disconformi­
dad entre la Unión industrial y la Federación 
obrera.
Reráérda que la Diputación procuró! evitar 
el boiccotage, en beneficio de la pobiáción y 
advierte que el conflicto tiene carácter révolu- 
cionario.
Dice que los anarquistas directores de la 
huelga asistieron al Congreso obrero, donde 
se tomaron acuerdos. .
Lee párrafos de un trabajo del socialista 
Gueida diciendo que la huelga no debe ser nun­
ca revolucionaria, porque de ese modo no 
emancipa á los obreros.
Termina pidiendo el concurso de los hombres 
libres para que desaparezcan estos conflictos
Merino insiste en.que por intransigencias 
de la casq Seidoux no se solucionó la cuestión
Examina luego las bases presentadas por 
patronos y obreros, para deducir que algunas 
de las apreciaciones de Cruells son inexactas.
Beltrán y Musitu rechaza los cargos de Me 
riño.
Emiliano Iglesias dice que sólo hubo intrau 
sigencias por parte de los patronos.
Con la fuerza, como dice Cruells—añade- 
no se solueionan los conflictos.
Lo que ¿e ha hecho en Barcelona ha sido una 
dictadura.
Canalejas. ¡Eso es una enormidad!
Iglesias. ¿Quiere decirme S. S. por qué se 
prohibía hablar de huelgas sin estar suspendí 
das las garantías?
Cita el ejemplo del Noticiero Universafc^Mie 
fuvo que defender á la guardia civil de los ata­
ques patronales.
Azcárate habla de la Ley de huelgas, anali­
zando su alcance. Comenta las leyes de otros 
países y rectifica los juicios emitidos por Pa 
blo Iglesias.
(El leader de los socialistas toma nota ince­
santemente).
Y ai aclarar ese alcance, que á su juicio tiene 
la Ley de coligaciones y huelgas, lo hace pa­
ra descargar su conciencia.
Canalejas resuma el debate, expresándose 
en los siguientes términos.
Es una deshonra para todo gobernante cru­
zarse de brazos' ante los conflictos sociales.
Alude á Pablo iglesias, diciendo que no le 
preocupan las arrogancias contra las leyes, 
que en la cámara se han oido, y censura mucho 
de lo que se ha dicho en las reuniones públicas.
El gobierno—añade—no tolerará los exce­
sos revolucionarios.
Ensalza al gobernador de Barcelona y ad­
vierte que la invitación á la huelga no es deli­
to, pero sí cuando para ello se emplea un len­
guaje de violencias.
Elogia también el discurso de Azcárate y di­
ce que en Barcelona y Sabadell, varios dema­
gogos perturbadores, conocidos de Pablo Igle­
sias, predicaban la sedición y concertaban crí­
menes contra los patronos.
Cuandq esto ocurre—agrega—los gobernan­
tes deben ser enérgicos,'  aunque nos llamen 
cien veces reaccionarios.
Yo tengo deberes que cumplir.
Pablo Iglesias establece el Código de la ti­
ranía, y ante eso me limito á velar por el or­
den social. P
En cambio se me quiere negar que frente á 
ese Código opongamos las leyes del Jürádó pa­
ra aplicarlas á esas predicaciones disolventes, 
que repugnan por antimorales y anticristianas, 
atentatorias al principio social, y con las cuales 
sólo se logra apartar los centros obreros de su 
verdadera finalidad.
Quiero defender la asociación obrera, y Pa­
blo Iglesias quiere perturbarlo todo.
Quiero que las sociedades obreras mejoren 
su situación^ abaratándoles la vida, y no des­
truir la sociedad, el ejército y la patria.
La huelga es santa cuando se encamina al 
mejoramiento de la clase que la declara, pero 
cuando se toma como pretesto para fines polí­
ticos, es odiosa.
Excita á las izquierdas para que digan si son 
partidarias de las teorías violentas que ampara 
y defiende Pablo Iglesias.
También convendría saber—añade—si las 
fuerzas que éste acaudilla aman ó repugnan 
osas teorías,
(Varías voces: eso, eso,).
Habla del terror y del pánico que va apode­
rándose de los elementos industriales, y pro­
testa de la actitud de la prensa radical, por 
expresarse en términos de violencia. Si es que 
lo hace por sistema, atentando asi hasta á la 
honra, y execrándolo todo, la suprimiremos.
Salillas defiende el suyo, en el que se im­
púgnala creación de untercio .de la guardia 
civil en Barcelona. También censura el aumen­
to de policia.
Le contesta Rosado, justificando la necesi­
dad de dicho aumento.
Mencheta. Hay que aumentar la guardia ci­
vil,porque pesa mucho trabajo sobre la policia.
Duélese Azcárate de que. se atente contra 
la autonomía del Instituto de reformas socia­
les;
Merino justifica también los aumentos y de­
clara que no se mermará la autonomía del Ins­
tituto. ’ .
Romeo aplaude el alimento de la guardia ci­
vil.
Giner de los Ríos ensalza la cultura de Bar­
celona.
, Queda aprobada la totalidad y el primer ca­
pítulo del presupuesto de Gobernación.
Y se levanta la sesión.
Bolsa d® SSadr'idí
Perpétuo 4 por 100 interior.........
5 por 100 amprtizable................
Amoríizable al 4 por 100..............
Cédulas Hipotecarias 4 por ICW..
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Comunican de Baltimore que desde el aero­
plano de Lathan se hicieron siete disparos de 
revólver, dando dos de ellos en el blanco, co­
locado en e! suelo.
Después hizo dos vuelos, lanzando seis bom­
bas sobre un buque, cuyos proyectiles tocaron 
en el puente.
G R  A N A  D A
Primeras materias para abonos.-Fórmutas especiales para toda clase de cultivos
i  DEPOSITO EN MALAGA: CUARTELES 23
Dirección: Granada^ Albóndiga náms, 11 y 13.
i W .
abordó á otro pesquero embárranqarídb' éste.
Un barco que acudió á prestarle auxilio, re­
cogió á la tripulación, y al llegar al puerto zo­
zobró, ahogándose tres marineros y desapare­
ciendo once.
Otro buque pesquero naufragó, pereciendo 
ahogados sfete tripulantes.
Las tripulaciones de otros barcos han desr 
aparecido.
Jtofldas il( la lodu
CailtbicMle Málaga
blÁ  10 £)E NOVIEMBRE
L i Sl A J e f f r i a
R e a ta a ia ^ a ia i ir Tienda de Vinos
—■de —
C I P R I A N O  M A R T I N E Z
Servicio por cubierto y á la lista 
Especialidad en vinos de los Mor lies 
i8, M a n ín  García, 18
París á la vista. . ,, 
Londres á la vista. . 
Hamburgo^á la vista*.
DIA 11 DE 
Páifs á la viéta. . , 
Londres á la vista. . 
riatnburgo á la vista.
. . de 7,05 á 7,20  ̂
. . de 27,02 á 27,07 
. . de 1.317 á 1.318 1 
NOVIEMBRE 
. . de 6,90 á 7‘1 5 : 
. . de 27,02 á 27,08 : 
. , de I.318á 1.319
Lineas de va¡iore8 correos




En el cabildo municipal celebrado hoy no se 
llegó á la apetecida avenencia.
El gobernador marchóse, en la imposibilidad 
de arreglar el conficto.
Todo hace creer que el jueves se cerrará el 
arsenal.
Él vapor correo fráncé»
Emir
saldrá de este puerto el 22 de Noviembre, admi­
tiendo pasageros y carga para Tánger, Melilla, 
Nemours, Orán, Marsella y carga con trasbordo 
para los r*«eríos del Mediterráneo, Indo-Chinai 
Japón, Australia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés
Ppovence
saldrá de este puerto el 25 de Noviembre admítien' 
do carga para Bahía, Río de Janeiro,Santos,MoH'
tevideo y Bueno» Aires, y con conocimiento díreé 
topara Paranagua, Florionapolís, Río Grande <R
SuS, Pelotas y Porto Alegre con trasbordo éñ Rió 
de Janeiro, pera la Asunción y VUla-Cóncepción,
De Viliagapcía
El vapor «Anselmo»^ que embarrancó á cau­
sa de la enorme niebla, hizo una vía de agua 
que inundó las bodegas y el cargamento.
Procedía el buque de Cataluña y puede con­
siderarse perdido.
Esta mañana salió para Vigo la tripulación 
salvada, compuesta de gallegos y asturianos 
Las autoridades visitaron el buque. 
DeBarceloná
La comisión que entiende en el monumento 
á Robert, invitó á las autoridades al acto de la 
inauguración.
—En Sabadell entraron al trabajo 69 obre­
ros.
con trasbordo en ,Montevideo, y paró RdsaHd, loá 
puertos de la ribera y los de Is Costó Argent ina
Sur y Punía Arenas 




Ha sido nombrado profesor de metafísica de 
la Escuela superior del magisterio, don José 
Ortega Gasset.
Dicha cátedra la desempeñó don Nicolás 
Salmerón.
Petición
Una comisión de empleados de Hacienda 
con sueldo ; de 5.000 reales, visitó á Cobián, 
Azcárate, Feliu y Cobián, para pedir que se les 
aumente el haber á 6.000.
Pleno
Se ha reunido el pleno del Consejo de Esta­
do, tratando del expediente relativo á la Com­
pañía de las minas de Riotinto, á la que exije 
la Hacienda una importanta cantidad por dere­
chos de timbre.
La Compañía ha apelado.
Sin B*esolver
Continúa sin resolver el asunto del aumento 
de sueldo á los excatedráticos.
Reunión
Los senadores que representan universida 
de§ se volvieron á reunir, con asistencia de' 
Burell.
Debido á la actitud d*»
El vapor trasatlántico francés
IUgéi*ie
saldrá de este puerto el 3 de Diciembre, admitien­
do pasageros y carga para Santos, Montevideo y
Buenos-Aires.
Para informes dirigirse á su consignatario don 
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Usarte Ba-
rrientos, 26, Málaga.
SE NECESITAN
Oficialas y aorendizas para sastra, calle de Siete 
Revuelta? número 4 pral 3°. darán razón.
® R O
Precia de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hispano-Americano) 
Cotización de compra.
Onzao •  t  . l i l i ,  106‘40
Alfonaiháai • •  1  1 I  106*30
laabelinas.,  • I  I  I I  108*08
Fronco?. ,  , •  t  . 1 .  IĈ *̂
Libras.. .  . 1  •  «  1.  1̂ *60
Marcos, i  , f  I  S  I.  130*00
Liras. I I I I I I ! ,  105*50
p i t é i s . L 1 1 * 1 ,  5*00
!dpíiars,. , * :  *  > ,  5*35
M ercado, di® p a s a s
Imperiales. , . . .  . ,7 2 cafa 10 kilos
Róyaux. . . * . . . 52 » 9 9
4.» . . . * . . . .  .4 2 » 9 9
5.^ . . . i . . . . .3 2 » 9 9
M. cte alto . . , . . . 28 » 9 9
» bajo . . ! . . . 24 » 9 9
» » éon escombro . , 20 9 9 9
imperiáléa .
Hechura 
. . . . . .  76 " 9 9 9
Royaux, V . . . . . .  58 9 9 9A •̂ V' .V-  ̂'  ̂■ ; . .. . . .4 8 9 9
Reviso , , 4
Granos
• »- I . ,• 45 9 9 9
M. reviso . , . . . . .  32 9 9
Aseado. , , . . . . . ^ 9 9
Corriente . , . . . . .  18 9 9 9
‘. Escombro 16 reales los once y medio kilos.
Cajiías de perlas de venia en todas las farmaciasUnico im p orlad on ..
ENRIQUE FRINKEN, MALAGA
se pudo detertír,áV„ña ¡ o f i ,  ' ^ S d i  
cunirse manana -----
Asegura que los obreros de Sabadell van en- 
' ‘ 'ao!trándo'al trabajo, á medida que desapárecen los 
agitadores.
Opina que por interés nacional se deben 
crear grandes colectividades obreras é incor­
porarlas áJa vida nacional.
Y termina manifestando que esto es lo que 
las clases directoras han hecho por la cultura 
de los obreros; ahora bien, lo que pensamos 
hacer no lo llevaremos á cabo si se nos amena­
za siempre con el fantasma de la revolución.
Vénid á Iq legqlidad| al ambiente del dere? 
sho, y así se podrán conseguir todos los mejo­
ramientos. .
La cámara se queda casi desierta.
Éntrase en la orden del dfa,
Sigue el debate del presupuesto de Gracia y 
Justicia. '
Emiliano Iglesias defiende una enmienda al 
capítulo 1.®
Explica su intención coml?atir la consigna­
ción para la Gasa Uorreos de Barcelona, ad- 
virtiendo que condena exclusivamente el as­
pecto legal. ,
Se rechaza el voto particplar de los conser­
vadores,
para ver la manera de que 
tengan carácter igualatorió todas las univer- 
sidadesv-
La cuestión de referencia corre el riesgo de 
que tome cierto carácter, que precisamente se 
procura evitar.  ̂ .
C o m e n f te p B o s
Refiriéndose ¿ la sesión de hoy, en los pasi­
llos del Congreso se comentaba que el concep­
to de Azcárate sobre las huelgas resultara en 
pugna con el de Pablo Iglesias.
González Besada ensalzó el discurso de Ca­
nalejas y las manifestaciones de Azcárate, di­
ciendo que el día de hoy marcará una nueva 
etapa, saludable, en la política contemporánea.
En cambio los elementos radicales censura­
ban ja inclinación de Canalejas á las derechas, 
calificando de locura sus declaraciones.
Pablo Iglesias lamentábase de que Canale­
jas le fustigue siempre despiadadamente y 
sin motivo, por que la única actitud política 
de los socialistas ha sido contra la guerra.
Respecto á las predicaciones alentando á las 
violencias, son natural efecto del malestar del 
proletariado.
Dice que el retraimiento del capital y la 
cesación de las industrias se debe al estado de 
Ips cosas en general, y pone como ejemplo lo 
que ocurre en Inglaterra con las minas de Car- 
diff y en Francia.
Juzga que Canalejas estuvo exagerado pre­
tendiendo presentar á los socialistas como an­
tipatriotas,
U ltim os despachos
4 njódrugada. (Urgente).
De Lisboa
Los representantes de Suecia^ Noruega, Ru­
sia y Estados Unidos han reconocido la repú­
blica.
De P sris
Por efecto de la inundación^ se hundió una 
casa enReims,resuItando dos personas muertas 
y cuatro heridas.
Pe Boulogiqg
Reina «n fuerte temporal, pn vapor mercqnto
LA HELADORA
F río  in d u stp ía l
Gran Cámara Frigorífica, para ia conservación 
de Carnes, Ave?, Mantees, Leche y Pescados.
Lo* Sfft ;rB8 dueños de Fondas, Restaurants, 
Co tadorea y Recovero» y el público en general, 
podrán por «na pequeña cuota, conservar sus es­
pecies frescas y libre* del contseto d«l aYeyde 
insectos, tan pe? judiciales psra todos loa articn- 
los que se dedican á la aMmentsción.
Esta casa no ha omitido gasto alguno para dotar
su Eí tabjer imiento 6 la altura de los mejores de
diMadrid, Barcelona y el Extranjero, tenien o todoa 
loa artículos que expende en las mejoreí condi­
ciones de higiene y salubridad.
Precios para la conservación de especies 
te p?KiS redícMoí*'™®’ ™
Precio de Hielo 
11 ll2 kilo, 2‘00 pesetas,
1 » 0‘25 »
Para Cafés y Neverías precios convtnclonalesí
Precios de tránsito 
El kilo 0‘08 céntimos,
Para partidas mayores de 100 kilos precios convencionales,
La VictoB*!ia.»Miguel del Pino
“ G IV  A S A N
La mejor pasta dentífrica.—Desinfestsuite y de gusto agradable ^
iSéciedad Económica.—Esta corporación 
oficial celebrará junta general ordinaria hoy 
sábado á las ocho y media de la noche, según 
hemos anunciado.
Exámenes en Noviembre.—Se ha dispues­
to que los alumnos oficiales de Universidades, 
uistitutos y demás Centros, á quienes falte una 
o dos asignaturas para terminar su carrera, po­
drán hacer la inscripción de matrícula, con de­
rechos ordinarios, durante el corriente mes de 
Noviembre.
Nnevos organismos de Fom ento.-La Ga­
ceta publica un real decreto creando un Con­
sejo Superior de Fomento, que será el Cuerpo 
consultfvo dél Gobierno en la administración 
sobre todos los asuntos propios del ministerio 
de Fomento.
Tendrá, además, por objeto proponer cuanto 
considere conveniente para el desarrollo de la 
riqueza pública.
En 'Virtud de este decreto serán disueltos el 
 ̂Consejo Superior de la Producción y del Co- 
; mercio y los Consejos provinciales de Agricul- 
 ̂tura y Ganadería y los de Industria y Comercio 
cesando en sus cargos los jefes de Fomento v 
los delegados regios, presidentes de dichos 
Consejos.
Por otro real decreto se crea una Junta Con­
sultiva de Industria, Trabajo, Comercio y Co­
municaciones marítimas, compuesta de un pre­
sidente y ocho vocales, quedando, en su con­
secuencia disuelta la Sección Consultiva de 
Protección á las Industrias y Comunicaciones 
marítimas,
j  c®*‘é08>úe estos dos nuevos organismos 
del ministerio de Fomento se renovarán cada cuatro años.
Comisión hmnicipal.—Hoy sábado á las 
aos ae tarde se reunirá la Comisión munici­
pal de Consumos.
Correligionario.—Hemos tenido el gusto de 
saludar á nuestro distinguido amigo y correli­
gionario de Antequera, don Francisco Romero 
Rojas, presidente del Centro Republicano de 
dicha población.
Ateneo de Málaga.—Por medio de la pre­
sente convocatoria se cita á todos l.)s señores 
adheridos al «Ateneo de Málaga», á la asam­
blea general que habrá de celebrarse el do­
mingo 13 del corriente, á los 3 de la tarde, en 
el local de la Sociedad de Ciencias (calle de
Regla- íRodríguez Rubí) para la aprobacón del 
mentó y elección de Junta Directiva.
Málaga 10 de Noviembre de 1910.- ¿ a  Co- 
misiótt Organizadora.
Viajeros.—Ayer llegaron á Malaga los se­ñores siguientes:
Den Rafael Gómez, don Joaquín Portillo v 
familia,, don Francisco de la Cámara, don Mi- 
guel MG8tr6, don Ramón Cortés, doña Purifi í̂ 
Mción P^lma, don Melchor Moreno Flores don 
Camilo Caberas-y señora, don Santiago Treig. 
don AndrésPons, don Eduardo Alcalá^ don Fé­
lix Castro, don José Galán Benítez, don í. Do» 
menech, don Franciscjo Rufz, don Carlos Bo
gañí, don Desiderm. Fernández, don Enrique 
Woans, don Juan Marmello, Mr. Jean Qrideur.
Defúáclóni 
ba desde hace se encontra-
‘>"‘1““  0“  Pedro 
Era finado persona sumamenfp! pcfímorloi persona su a ente esti ada
rectitud ycaballerosidad.
El cadáver recibió sepultura 
la sacramental de San Ginés.
ayer tarde en
Enviamos á la familia doliente el testimonio 
senXlé *̂  ̂”*̂ * pesar por pérdida tan
« S m V perfumería de ARA­GON Y BONADA, Marqués de Laríos.
Centro, aniericanista.-Por iniciativa de ía 
Cámara dé ■Üo'híérclo, en la próxima semana 
quedará constituido el Comité que ha de pro-
oi'ganización del Centro americanis-. 
ta de Málaga.
Formarán dicho Comité representantes de
y ^ o s  cónsu,les de Repúblicas americanas.
Título.—EÍ joven y distinguido médir-o de 
-j -—0 Rafael Pérez M onta '




Retirados por Guerra.~-Lá directiva de es­
ta Asociación, en su carácter dimisionario^ con­
voca á los asociados á junta general extraordi­
naria para las dos da la tarde del próximo do­
mingo 13, en el Círculo de Pasivos (Caldere­
ría núm. 7) con el fin de que sea nombrada nue­
va junta directiva y en caso negativo disolver 
la sociedad, por cuyas importantes circuiístán- 
cías se niega á dichos señores asociados la 
asistencia al Lá Directivtí,
Tomador.—Los individuos del cuerpo de se­
guridad detuvieron ayer ál conocido tomador 
Francisco Garcia Ruiz (á) Páqtíillo, por sus­
traer de un barco, un chaquetón de abrigo;.
El ///o pasó á la cárcel á disposición 
dél comandante de^nfárina. ■ >
Acta.—En este Gobierno civil se ha rcdbH  
do el acta de costitución de ía Junta Municipal I
del Censo de ÍidbTációri''dé Beñhgalbon.
Los excedentes ^de cupo. -  Récordaínos á | 
Ies mozos excedentes ds cupo por'elreem pla­
zo del año actual la obligación que tienen de 
presentarse en el Negociado de; quintas de es­
te Ayuntamiento, para recojer los pases ,de di­
cha situación. ,
“El Porvenir Mercantil».;;^ Hemos recibido 
el nüniero extraordinario que acaba de publicar 
dicho semanario, órgano de la Asociación de 
Dependientes de Comercio de esta capital, con 
motivo de la velada que se celebró f  » 
cilio social de la misma, “la noche del ¿o del 
mes anterior. . « ¿..i
Este número, lujosamente editad© en papel 
cüüchú y con grabados alegóricos al acto, 
contiene los siguientes trabajos;
Una crónica de dicha velada con inserción 
del discurso de apertura del presidente de la 
Asociación señor Pérez Cútoli, de los de don 
Dnacio FalgueraS Qzaeta y don José Murcia­
no Moreno, el primero, 5obrp «Orientaciones 
del comercio español hacia Marruecos» y el se­
gundo sobre «La poesía cástellaria 5' «rabe en 
los comienzos’de‘nuestra literatura», und pp®' 
sis de don José Fernández del-Villar, «A; la 
mujer malagueña»; otra de don Ramón -A.^Ur- 
bano, «A la bandera española», y unu tercera, 
de don Adolfo Alvarez Ulmo, con nioliyo de 
imponer dos corbatas, una á la bandera de la 
«Estudiantina Andalucía» y otra á la de la Aso­
ciación. ■ ' j
Contiene además un artículo humorístico de 
Zaragtieta, titulado «¡Viva la gorra!»; una poe­
sía de José Sánchez Rodríguez, con el título 
de «Tristes blasones» ; un artículo dé‘Narciso 
Diaz de Escobar», «El miedo demh ladrón; 
otro de Artagnan, intitulado «Frontaura, Bre- 
mon y Mesejo»; utia rápida de Miguel Lucéna 
«Fragmentos -de-una carta» y un articülejo, ti 
íulsdo «Gordos célebres». - ^
Felicitamos al director de tan simpática pu­
blicación. nuestro querido amigó-don: Adolfo 
Al varez Ülmo, por el mérito de esté número 
en el que se insertan dignamente, _ dada la ex 
celencia del papel y las artísticas ilustraciones, 
trabajos de gran valor literario.
Defunción.—Después de más dé doce años 
de ausencia de esta capital, ha fálleeido en 
Valp araiso.en donde actüalfnerite residía dedi­
cado si comercio, él señor don Enrique Robles
y Vallejo. . , , .
Enviamos el pésame á su aprecíame familia 
y ’en particular á su hermano don Manuel, jefe 
de Negociado en la Intervención de los ferroca­
rriles Andaluces.
De viaje.—En el expreso de las diez y me­
dia regresó ayer de Madrid el apoderado de la 
Sociedad Azucarera Larios, don Laureano del 
Castillo.
En el expreso de las seis marcharon ayer á 
Madrid los concejales de este Ayuntamiento 
don Diego Olmedo Pérez y don Francisco Gon­
zález Luque, y el joven letrado don Antoiiio 
Rosado Sánchez Pastor.
También fueron á la Corte don Sebastián 
Eriales Domínguez,, señora é hijas María y 
Tririidád; él subintendente de Administración 
,|áilitat don Juan Gutiérrez López é hijos Ma­
ría y Enrique; don Baldomero Ghiará, señora 
y sobrina; y nuestro compañero eií la prensa 
el director-de El Defensor del 
i é  don Joaquín Madolell.
, , Enfermo,—Se encuentra enfermo, de algún 
cuidado ten Madrid, el apreciablé joven don 
Miguel Rosado, hijo de nuestro particular ami­
go el abogado consultor de este Ayuntamiento 
don José Rosado González.
Deseamos él pronto alivio del paciente.
Esp@cíácii!os públicos
Beneficio de C a r m e n  Cobeña
La popular actriz que dirige la.compañia que 
actúa en este teatro, puede estar orgullosa 
dél resultado de su beneficio, y de la eficacia 
cori qúé nuestro publico respondió á su llama­
miento de ratificación de simpatías.
Y digo popular refiriéndome á ella, por que 
creo que entre cuantos calificativos pue­
den concederse á una artista, debe serle el 
más preciado, por que la popularidad, como de 
origen libre, y causas múltiples, supone el su­
premo triunfo por la unidad de concepto que 
entraña y la ausencia, por tanto, de todo influjo 
atí^drínaje.
C arm el Cobeña, es popular, como ninguna 
otra >áctriz, entré; fl pueblo de Málaga, de cuya 
circunstancia puede es*aí' ?*’gujlosa. .
El-por qué de esta populariUud, fáci.mente 
se adivina, posee singulares dotes que hacen 
de ella la actriz consumada que habla al cora­
zón y excita los sentidos, y nuestro pueblo, 
amante del arte, ama también la belleza y a 
quien sabe crearla ó darle forma.
Ante esta verdad indiscutible, que no falta 
quien niegue,abandonándose á la fatal condición 
del pesimismo en cuanto se refiere á lo propio, 
la beneficiada de anoche merece y posee la 
popularidad y las simpatías de todo nuestro 
público teatral.  ̂ .
Carmen Cobeña es una artista en toda la 
extensión de la palabra, ella sorprendió el ges­
to dei dolor supremo en el momento de su na­
tural exteriorización, ella comprendió el valor 
dé l a  palabra según el diapasón, ella alcanzó 
el lenguaje de la mirada, del rostro, del cuerpo 
todo; y  domados sus nervios, sometidos total 
mente á su antojo, obedientes á. su talento 
iiegado el discreto momento los aplica á su 
estudio, y su gesto, su voz, su mirada, su cuer­
po todo, obligan al espectador, antela natura­
lidad de la ficción á creerse transportado á la 
realidad creadora.
Si esto es arte, que sí lo es, Carmen Cobe- 
fía es una artista eminentísima.
Que todos están 4e acuerdo en tal aserto, 
se demostró anoche.
La sala del teatro aparecía completamente 
llena, y cuantas manos allí estaban aplaudieron 
con entusiasmo á la beneficiada al terminar ca­
da acto de las obras representadas.
Terminada la primera de ellas, y en medio de, 
una estruendosa ovación, recibió muchísimas 
flores, én ramilletes y canastillas, destacándo- 
, se por su belleza una de don Narciso Díaz de 
Éscovar y muchas de ambos proscenios y otros 
abonados.
Inútil es, después de lo dicho, y en semejan-, 
te noche, hablar de la interpretación. Estuve 
verdaderamente admirable.
Todos los demás artistas la secundaron con 
f acierto.
El monólogo de Ensebio Blasco, Día ecm‘ 
píelo, tuvo en ella una deliciosa intérprete.
En resumidas cuentas, su beneficio constitu­
yo un inmenso triunfo, por el que le envío mi 
.entusiasta felicitación. . , j  j-
Para mañana domingo se anuncia la despedi­
da de la compañía.
¿ESUNDO Ahumada. 
Teál;B«o P r i n c i p a l
Mañana domingo se verificará en éste tea­
tro por la compañía dramática que dirige el 
aplaudido actor don Manuel Oliver, una mons­
truosa función á benefició del público, ponién­
dose en escena: Don Juan Tenorio, Juan Jo­
sé  y Juan el Perdió.
El espectáculo comenzará á las siete en pun­
to de la noche, al objeto de terminar á hora 
conveniente.
SalÓBB I S o v e d a d e s
Con una buena entrada én todas las seccio­
nes, se despidió anoche del público la aplaudi­
da bailarina Isabel Espinosa. #
Esta noche debütárá'La Torrerica, reina de 
las jotas, granadinas y raariahas
La Torrerica y la Niña de los Peines segui­
rán integrando el espectáculo del Novedades, 
que cada día se vé más concurrido.
Para mañana se anuncia una escogida fun­
ción de tarde, con rebaja de precios.
C in e  I d e a l
La numerosa concurrencia que durante to ­
das las noches acude á este Cine admira una 
vez más lo cultov lo variado y lo sugestivo de 
los programas exhibidos, en los que figuran 
cuatro estrenos en unión de las céleres cintas 
Pathé Fféres y de otras varias, ñuéVas cómple- 
tamente en Málaga.
Esta noche se Ofrecen 5 estrenos y 12 pe­
lículas.
Mañana domingo Matinée á las cuatro, 3 re­
galos 3, y 16 cintas 16.
Por la noche 6 estrenos 6.
G U R B I O N  
RADICAL 
Y RÁPIDA
(Sin Cepaiba — ni Inyecclonas)
« l e s F M n B t e w i M i i i i e i
Cada liava éJ
cápsula de esté Modelo nombre: MIDY»
'Ñ o la s  á íile s
’ Boletín Oficial
D eldíall.
Anuncio declarando limpios los puertos de Ná* 
poles y demás del golfo de Nápoles.
Aguas de Lanjafón
El agua de la Salud de Lanjarón conviene á iodo 
el que por su profesión lleva vida sedentaria y 
por falta de ejercicio no hace de un modo comple­
to la digestión.—Molina Lario 11.
En tedas las Farmacias
T r e n e s
ESTACION DE LOS ANDALUCES 
Salidas áe Málaga
Tren mercancías á Jas 7‘40 m.
Correo general á las 9*30 m.
Tren correo de Granáda y Sevilla á iás 12‘351. 
Mixto de Córdoba á las 4,251.
Tren express á las 6 1
Treii mercancías de La Roda á las 6*151.
Tren mercanelas de Córdoba á las 8'40 n. 
Tren mercancías de Granada á las 10 n.
Llegadas á Málaga
Tren mercancías de Córdoba á las 7 ra.
Tren mixto dé Córdoba á las 9'20m.
Tren express á las 10'22 m.
Tren mercancias de La Roda á !asl2‘̂  i. 
Tren correo de Granada y Sevila á las 2*15. 
Correo general á las 5‘301.
Tren mercancías de Córdoba á las 8.‘15 n.
ESTACION DE LOS SUBURBANOS
Snlldás de Málaga para VUez
Mercaneias, á las 8‘30 m.
Mixto-correo, á la 1‘151,
Mixto-discrecional, 6'451.
Salidas de Vélese para Málaga 
Mercancías, á las 5‘4dm.
Mixto-correo, á las 11 m.
Mixto-discrecional, á las 4‘301.
-pfieio'de’ c'otórcionís’ ^ará optar á I. aubaata vi<la)«8ando á-|a pd .ta ,
del servicio de impresión de listas electorales du-'|
rante ios años de 1911,1912 y 1913. ' . | B S a taS ie i* p  ; -. ,
—Providencia del primer grado de apremio con-1 Estado demostratiyordejas reses^sacriflcadas el 
tra algunos contribuyentes, morosos de esta capi-1 día 9, su pesarenxdñal y'^derecbo de adeudo por 
tal. ,; t|todD8,conceptos:
—Distribución de fondos provinciales para^er 23rvacuna8 y 2 terjDera8Yj>eao^2i758,5QQkil( r̂a* 
mes de Noviembre. •J |Boa{ peseta» ,2̂ 5̂ §5,
. —Mercancías que fueren declaradas abando-! 
nadas por haber cümplidp el plaze^de almatenaje 
en la Adüaiiá. ‘
—Tarifa de'arbitrios^ extraordlnarios^ dél Ayun­
te
Deí'ernándéZ.Bréfhón. , ,, , i , ,
—Cómpreme usted,'señora; estoaxai^rejos son 
hermosos.
—En efecto, tiénen qnas ihanos enormés; ¿cómo 
se les habrádesafrolládo tanto? *
—Vaya usted :á saber; ;:cualqulera diría que han
tamiento de< Sierra de Yeguas., , .
—'Anuncio de.súbásta de arbitrios, del Ayunta­
miento de Cuevas dél Becerro.
s; r s zYD ̂ o
63 lanar.y,c;abrtOi;^e8QjS35,5DQ kiíógramqs:( pe» 
setas 25,42. ' •
28 cerdos, peso 2 £04,500 kílógramo»; pesétas 
250,40.
^  pieles, 6,25mesetás. * >
del Palo, 2.40 pesetas.
J o ^
*fSé^ísÉi?'o' c1vl|l
.■ , Jájr^adp JelaÁlapié^
Nadhíientós: Mahúela ‘Aleña Barroso, 
"Vázquez Bermudéz.
.. Defunciones^ Rafael Herrador Esteban,' Josefa 
'.Dó1)T&á Qúíá’ra, Án'á tiiuerrero
 ̂, , Juzgado, de/^̂  ̂ u i
Nacimientos: Josefa Sáenz ÍJenedia, Redro. Té«' 
jada Corpas, Domingo Melgar Móúterb.
Defunciones: Ántóniá.Küíz Mépdez,, Diego. Ro- 
hilla 'Máftjíi  ̂Tririi&ad Fernández Criado 
Juzgado dé, la JPlerced
Nácitiiientós: Rosalía ‘MohtielSótís.





'Total •péÉo;'5l89Ŝ ,500 kjlógramo». 
Total de adeudo:.'56IS3£pesetas.
.dramática 4 é ) 0 » r j ^ ^ ^ ñ á ,Qq^ajiañía cómico*
Funeió0„'p,afaj|py,:.
Amealdades
—¿^ué hace úlrtéd’,' caballéro?—dljéron' unas- 
señoras de bastante edadáúh; joven que estoba: 
.parado en la puertaíde, la Exposición de,pinturas. 
■:ei joven las miró, seúnclinó^haela.ellesyi lea di­
jo con finura: ' '
— Estoy viendo antigüedádes, '
Un turísta.drcfr á su guía;
-Hace años pasé por aqqíi vf unashermosacas­
cada y ahora no la veo. .
' —Es cierto, íeñbrV.Ia había; pero el año pasado
la destruyó un Incendio.
La comédírf eacuat?,o raptos «Átñp'r.é* V amo* 
rlp»*.y La wmqdia en Üb» a}ítp8̂ «lLévÁiitai: muer*
Asiaaxcho y medía en punto.
Pfepipsj ?útÁ¿^con.^jtrada,S:aO.|ie8eta8; En* 
radn de:nafaiM,,..o:.saM^v^“ ‘ '
^TEATÍ^PtóN^jf^Lt FurtcM  ̂ ©j do­mingos ■ ' '1
«Don Juan Tencffió» Mijúan José» 'y «Juan el 
Perdi o»r-“. j * - ' 
,;^)l«8-&ieíéy)media.¿.' .- rw
Euf aea, .com.'ieoitrádai’l ÍSO.iÉ’ntrada.general 9 50, 
SALÓN-NOVEDADES .-^Todas HÉs nocbfs se 
V celebrarán, f̂ es'.is.eQGiono8.'á.q!a8 xcho y  .cuarto, 
Vnuewey-cnarto y diez y cuarto exhibiéndose- bo­
nitas pélicTiilac, y la afamada cantadora de flamen- 
có 'L8'Niná'Cfek.d Peines».  ̂ ^
V íPseclos:sR¡ateá,;í2i50 pesétns? Butaca,40,50; 
Qenetal,íQi^.--i-%; ■ v:-¡. . '.4 :.v i ..; -
CINE IDEAL.=Función para hoy: 12(.megr.ffi> 
casy:,’cuatrAgfandidso8ies.trén68. ; ^
Los domingos y días, festivos waUnee. infan fl 
con preciosos juguetes páralos,niños.
.Preferencia^ 30.céntimps,jtlénenaL JO. i
r  ' - - - i ' ' ‘ '  ' í i r  •T IT íf lfñ i
P O R ̂ ZOILO; m . '
médico por oposición deHiospital Givíl, alumno*del Hospital NfrkerLPsííi©Di;, Atóacrái^iy d e lí^ p ‘(íaPToii* 
du (Burdeos Dr. PoussonJ.—Horas de consultar de i. á 3. Gratis á los pobres á ms S &e lamaifañá.
Si iiieo lípá®, e§ péas f m íalleti «piiiliir (pIMe* ris),̂ M̂§ri dapiraliie ) ráeifsiils k k saggre, k pesiáis esi iss m  iHas liisiritalag.
Ú9 ja gasa ERNESTO
SaeerSpto ep  lat ti®
Exigii* ppeeB®a8S5®Kt® ksí sBaapss tí@p®sila§Sa y es© ©trs 
El jalísíis® PagSisss® a s  6s®®as£ás“i© ®5S i®s faMiissg»
¡a fe i
ÚM láPiLl
ii-d y de mi norm>r< marea üe iab¡Sin i&í iD.a
C alata
ié atenío 8). puoliix). muy'!
'ts sj i .iiita i t i  ar esls 
4Krneato ?afíiisno>. ~  M
ca en axiii. rojo v oro ane cierra mis frascos y cajitas,
3 in np t'’ re..h irioionjui eg ana iaPoBaiuri ac'ón
teñí* a las falsiñcaolones-eíttods íooerano remedio en cmQodeia sa producto esíá garantido por mt
iMtiUis te oro Siplmas de Eoaer f M es premies eo Faris, Nápek, Leadr̂ , Broseias Ueja. J Íá n ;M d f
Armoniums, Magníficos fíanos desde 900 fesgUs m  adelantê  r^araciones y cambios
A plazos y alquileres.—-PreGios y catátogos dirigirse directamente á la F. Ortií & ^ussóy  ñüPft QUE m u
0  á tiAflUSBAttlOAO '
«A 69DO oomoA e o s
RSAQUlJWft ,SIMQER
8 B I 0 ,
Balneario de Arckena da los pies. Curan segura ̂  radicalmente d ios cinco digs de usarlo
o s  iUA
é i N G E R  ;
s{fk «I <iwi m* m Qy IW Je ilOiWw»00$ mimt.MMimti ¡
e iW C M « N T 4 ^ A « ^ > Á B »  «840i»B LA»
cuastas
tsaiooA sV 'P88Fgfici#8»>«íií«^9:6ce o s
I  Málip! i n f e l ,  1
Reconocido sin competencia para las enfermedades artfítiea* y reumáticas, sifilíticas, 
nerviosas y paralíticae, herpéticas y escrofulosas: sirven también altamente para la elimi 
nación dei mercurio.
Temporada oficial de 1 de Septiembre'al 30 de Noviembre
Este balneario no deja ningún servicio,que desear: Instalación hidreterápica completa, ^  
Instituto de Mecanoterapia. Estufa de desinfección, Telégrafos, Correos, Dapilia, Gran 
Casino, Parque y Mesa de Régimen todo él año. euatrb magníficos Hoteles que hoy se ha­
llan completamente reformados y a! alcance de todas las fortunas, cuyos precios son, (com- 
orendiendo habitación, desayun», almuerzo y comida con todo el seí-vicio corrfíspondiénte): 
Gran Hotel de LAS TERMAS desde 12 á pesetas :ícf di»; Hotel LEVANTE desde 6̂ 25 
á 11 pesetas; Hotel MADRID desde 5‘50 áH  pesetas; HoíellLEON desde4 á7 pesetas. To­
do bañista hospedado en aigurio de estos cuatro Hoteles, tiene derecho á un descuento de 
30 por ciento por abono de 15 ó más baños, y 15 por «ento sobre el precio de la habita- |  
ciónen 15 ó másdfes. ; - .
En e! Gran Casino, además de ottas muchas mejoras y refi^mas se-ha instalado un mag­
nífico salón de recreo, en e! que se dará función diaria.
Los coches ómnibus del Balneario, se hallan en lá estación á la llegada de todos los 
tr6Í16S-
ÁViSO MUY íNTERESANIE: Todo bañista, anfos de ponetse en camino, debe soli- 
Hl citar ncticías, prost ectos, tarifas generales tiejprecios elltinerario de viaje y cuantos da- 
08  le interesan, que recibirá gratuitaraeníe, dirigiéndose na! dueño de los cuatro,Hoteles;:
I I  B a s i l i o  ( E s p a i l a )iiK iia  ■ ' ' ............................. .
A la primera 
^soniraaco mancha,— _j, pincel é ingtfucciones á UNA peseta. Argensola, ÍQ, ia rm a c ia .^ ^  Í ^ a W \ n  
larmacias y Droguería».—Advertlfti'o» (jué »'é éxpénléh íaülilíúáV íníUáéJonéá v falsi6ca'-i .jfles de
siempre ra éxi^iétídó'fel •mjmb'ré'JABRAS Síl-i
FRA. Véndese en Málaga en toda» la» Farmáda»íy DrogUét-fag. ' ■
La e© la  i?i^a
El más poderoso de todos los depurativos 
 ̂ R o la  V .Yoduro de P o tó sa
Depósito en todas las xarmacias
Yt&stíes. upiiepsiis
^ •¡u. ^
Sírií.cí.Ti; isars loK aoj'j.ífís éi «sSsgst, ĵ ít̂ asíSf 
Ssavás narvtósog. I.,os omiía; 5Sai t̂sjíis&go. dftl üigaáci ?
ioa dala iBraccSa.ea gíSBcrai. sstarA’j iBfeu»iew«Bíí:. »a«jisa boUcaií á S ? 5c-asutm caí».—Sa rssnUea es«í- cíjítes a ísdas  ̂ Í46 ícp T«sprad#í!fcía Cferíam* ge sa d *f̂ a fa «aaílüd® AT a *¡e
Wlm€*
Se
En esta casa sé sirven comi­
das ésatíe las 9 de la mañáña 
hasíalas 10 de lá noche, á pre- 
ciósáuir.amente f cenótnicoé.
Los dueños de ea'éEsiébléGl 
miento no han omitido gastos 
ha t Ctuteajulr dotar esta po- 
} blación de Hua casa de comíaas 
á dou .íe pueaan ir desdé 'ios más 
modestos operarioi) hasta lo más 
8<- lect utí Ih Sóciédád, íeniéhdo 
comedores reservados, y todo 
servido con esmero, jirontitud 
y economía. Se sirven comidas 
para fuera á precios convencío- 
riHies Cubiertos desde 0*75 cén- 
Hmos en adelante.
Jflol/na Lario 12, Málaga
PASTILLAS BONALD
' "G lopo  b o p o - s ó d i i ^ s  c o n  c o f a i n a  .: d'
 ̂ De eficacia comprobada por los señores;,ñiédjcyjs, para combatir las eiifermedade» de , 
la boca y de la garganta, tos, ronquera, dolor, inflamaciones, {Mcor; aftas ülcér^cíóTiéá.^i 
sequedad, granulaciones, afonía producida por causas periféricas, féíidéz dét » ?
etc, Las pasíiUas BONALD, premladasen yariasexpo8icinn.es .ciétffifiéai.j tienen ©1 pri­
vilegio de qué 8U8 fórmulas fuefen las primérasque sé cohbciérbh su clave en EsoañaJ 
ybnél«xtranjéró.' S.:..
'^ilrlíjátui^^eibiféta . 
AlamoSíilSíi J  
A*iíábá'-(Tei itecihir: qn jituevo 
fanéstbsicopamisaesrtaB nielas 
t«inídolor,OQB un éxítpádmirabl».
Se. construyén tfeniadñras de 
mrim«rá,cJa8«,' pafgí'Jfn pérfecta 
tnastrcáción y l^diíttntmción, á 
pr.eeios cpnveaicionSIbs.
i^eélan  fodk» láé denta- 
burasv inservibles Lechase por 
p t^ s  dentistas.
 ̂ oe *énipá8ta y orifica por el 
nñSá moóéríib’Wsíema. ,
t^Todas Ijif .pn^^ibhésartísti-
Se haefe la extraccíbrí; défnne- 
aas .y raicéiTél^ "0010?, ■ por tres 
•pesetas'^vi
Mata nervio.Orléntál delBlan* 
compara quitar ehdplor- de mue­
las en cinco minutos, 2, pessta»
39 -A I a MOS-39
Aeanthéá vMlis
PpiiglicerofOsfata BONALD. — Medica­
mento aníineurastéfiiccíy ánfidiabétíco. To­
nifica y nutre los sisífemas ,óseo muscular y 
nervioso, y lleva ála^aangré elémentcé para 
éntiquecer él glóbulo rojo. , ,
Frasco dé Acani;hea gran,u!ádai 5 peseta»; 
Frasco dsl vino de Athhtiiéa, A pesétas.
Elixir antltr^iiaf:
(THOCOL CÍIM ÍÓ -Y A V A D íGO 
FOSFOGLJCÉRICO)
•Cómbatelas enfermedades dél pééh.b*-Tuberculod8.,in(;ipionte satárros ^brótícé-  ̂
i*^§úmónicos, laringorfai íngsbs, infecciones 
grtpaiés.vpuiúdicus,, etc,,. etc,^
fiasco,7^^
r a % ^  Madrid farmacias y ®n la dei autor, STéftéas d© At'rcd (antes
A l i  lose ‘'«"íOé "5 t tv le u?;?  ̂  ̂ c¿- «





Hala magnífical ínea de vaporea recibe méreffficías dé todas clases 
á flete corrido y con conoclhiientb directo desdé este puerto á todos 
©sdéi ü itinarario en el Méditerráneo, Mar Negro, Zenzibar,Ms- 
dagas' ar. Inde-Chiná, Japón, Atístralis y Nüeva-Zeíandfe, en combi­
nada con ios de 1- COMPONÍA DE NAVEGACION MIKTA qus 
hacei Eua id s ulare Jb f a aga cada 14 días 6 »ean ios miér 
CGís de 5 eos com
Pan a inifoi » y í»^í. üeialks p teden dirigirse á su representante 
en Mákga don P0»^|lóuiez Cnaix, Josefa Ugarte Barrientes, nú-
EhloSjpériódicos - 
con gran ecbnoniía'*’ 
pídáriss precios y tarifas 
gratis Vi §:
L Jk  ,
¡SOCIEDAD. AÑUNqiADpRA
Calle del Carmen, 18,1,‘ 
U tA JdRlJ)
Unfeó en Málága qttft í:puída 
^ren tizarla  GonmlerESBnfiéñEn- 
za’del'ídioma fíancésí
' ‘9H ¡láldem Ía-0‘, V
¿i§j|‘febd§ una buena bomba de 
treajón, dando 50 litro8.d5 ag«a 
br, ■m’i ñ u t b j ^ b h d e ^ ó -
‘Plázá dé 'Uíifeibay, 9.1
rs..,'Ljp ' "**,
bím^c^tjlié'jbéjph, Y 
eá^át-iófebs'y pirocToé para des- 
páéhbs'  ̂é Índu8trÍ8¿  ̂pstíná co- 
«hérót lodo elló'en Ja casq nd- 
unéto 9'de ta?'Plá/á daiUndbay
v(imtíg.uá e.eryee.enía de jayUeón) 
4)ara más .Infíirmes y su ajuste 
"X  í^flétisk; nYmfeí  ̂ pi«o se- 
guiíd^
papel para envolver á do8?p«í' 
estas la arroba en
